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el catiallo, so halló sobr riiiiucti-ni- a
que corrfpr,ndian con lo zspnuw que
traía pulsion el prisionero cuando fuéBrutal v Cobarde Asesinato.EN LA TIENDA
de Toranc y Valencia para elegirle r.
Dicha elección irá tenida el o
1 del corriente, en loa dichos con- -
dado.
U l UIMtl.
Ia último despacho obre la trñgíc
muerto del Coronel Chaves inninfiau
que que el Corom-- fué TÍt
tima de una conspiración eu quo figura-
rán personas prominentes. So cree que
Valles puede arrojur mucha luz sobre el
asuuto.
reanfile go !Romero lie El Coronel J. Francisco Chaves Mue-
re de un Balazo, Victima de un
Asesino Nocturno, en Pinos
Wells, Nuevo Mexico,
CUANDO LE FUE
TIRO FATAL.
NOTA:.
El surtido de verano
que compramos fué de lo
mas selecto y variado
quo jamás liu sulo traído
A Las Vegas. Deseaudo
! abrir espacio para colo-car el surtido del otoño
y del invierno veudero-in- o
hasta quo se acabe
la estación todos Ion efec-
tos do invierno á preciosi que no tienen compten-ci- aen ningún otro lugar.
Aprovechen lag oportu-
nidades que ofrecemoss en esta venta para hacer-
se de buenos efectos á
precios que los sorpren-
derán por su baratura.
Homero
LAS VIGAS,i
Quién es el Estafador?
Hallando el cuerpo de educa-
ción que los dineros que deberían
proyenir de licencias de licor,juecos y slot machines de la can-
tina que corre Adolfo Branch en
la calle del puente, nn han ingre-
sado á la tesorería, ha iniciado
una investijjacipn del misterio.
El Optic publicó un parrafito re
el asunto, al cual Uranch res-
ponde que el ha pagado todo.
Branch no dice á quién le pagó
esas sumas que aumentan í no
menos que $650, ni demuestra
recibo ni licencias.
La única persona áquien puede
pagarse esc dinero legalmente es
el alguacil mayor, de modo que
Branch al afirmar que ha pagado
acusa al alguacil de haber esta-
fado ese dinero de los fondos de
escuela, y parece que nuestro al.(uaeiltto debería de hacer una de
dos cosas en el asunto, depositar
el dinero, si lo ha colectado ó co-
lectarlo y enforzar el mandato de
la ley si no lo ha recibido.
Una cosa es cierta la licencia
de licor fué expedida sobre pre-
sentación de un recibo del algua-
cil en el mes de Abril pasado, pe-
ro hasta hoy el dinero no ha en
trado á la tesorería.
Si el recibo expedido por el al
guacil era ficticio para tapar la
boca á La Voz, ó real, no sabe-
mos, ni nos concierne averiguar-
lo; lo que sabemos es que el al-
guacil al dar el recibo se hizo
responsable en ley á los fondos de
educación.
Por lo que concierne á licen-
cias de juegos y de Slot Machine,
ninguna ha sido expedida ni ex-
iste alguna en poder de Branch
ni de ninguna otra persona del
1ro. de Enero último a esta parte.
Mercantile Co.
N. M.
(Tienda de Don flargarito.)
Se halla lo mcj r y mas nuevo en
Efectos para
DONAS Y TRAJES DE MODA.
Se reciben órdenes para
TUNICOS DE TODA CLASE.
So enseñan Lis muestras de las
ULTIMAS MODAS.
Se encuentran también los elegantes
MODELOS DE McCALL, CUYO
PllEClO NO PASA DE 15 Cta.
So despachan inmediatamente
LOS PEDIDOS POR CORREO.
Pidan Catálogos de Modas,
!
1.50
'OI
Ven tran á ver la mas
grande ferretería en Nue-
vo Mexico. A' abamos de
recibir dos carros carga-
dos de estufas! de cuarto y
de cocina. Estufas de (i
tapaderas, con calentón
de 15 galones, por $2(.).5().
Flete pagado á cualquiera
estación de ferrocarril en
Nuevo Mexico. Mandad-
nos vue4ras órdenes,
o
Todos pueden conservarse calientes.
t
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Ferretería de la
Calle del Puente.
1 Ropa fiiiá para Hombre
por vestidos$W5 Nuevo
el valor
Luis Ilfeld
di'tf nulo por U autoridad.
Lo chelates que hicieron el arresto
crwu que d par de zapatos que traía
puestos Valles fueron U que piularon
los raitro eu el lugar U1 atcniuato y
que de allí se fejwrarou. Ninguna ar-
ma fué hallada en poder di 1 prisionero,
y cuando se le dijo de u arresto nada
dijo excepto que iria con los oficiales pa-
cificamente. Habia varias personasen
la cata con él, pero todis dijeron que
nada sabían del caho.
Eu el camino na la tuvo que decir el
prisionero. Parecía muy indiferente y
nda le perturbaba la ocurrencia.
vida mx (ihiim:i, t ii w:z.
Hacemos nuestro i l bosqtirjo que si
gue, publicado por el New .Mexican to-
cante al Coionel Chavez
"La imprevista y prematura muerte
del Coronel J. Francisco Chávez aparta
de este bullicioso mundo á un hombre
que se contaba entre aquellos que hicie
ron historia para Nuevo Méii'-- o y lo ha-
bia hecho asi por el periodo de M años.
Era hombre tío fuerte personalidad y
los eventos y ocurrencia.- de su vida fue-
ron muchos y variados, algunos de ca-
rácter romántico y otros tie una natura-
leza muy trágica. Era uu hombre ex-
traordinario en muchos respectos. Sir
vió á su patria galanamente en la guer
ra civil y en varias hostilidades iudias.
Tres veces representó t i territorio en el
Congreso Nacional; desempeñó el cargo
de miembro del concilio territorial: por
el condado do Valencia, mas de una do-
cena de veces, v la mitad tie esas veces
como presidente de dicho cuerpo; fué
procurador del segundo distrito, por
muchos años; fué BUHrinteudente do la
instrucción pública tie Nuevo México,
por cuatro años; era brillante, agresivo,
bien educado y hablaba y escribía les
idiomas, español é inglés, con igual xac- -
titud y Iluitlez; era miembro del foro de
Nuevo México, y cuando practicaba la
ley se le consideraba como buen crimi-
nalista; era un parlamentario muy bien
informado, era orador elocuente y pocos
habia quo tuvieran la información que
ei sobre la política de Nuevo Méxioo.
Fri.aba en los 71 años tío su edad al
tiempo que la muerto lo reclamó como
uua tie sns vi 'timas, pero estaba tan
fuerte, tan robusto tie salud y bien con-
servado que se creia quo habría vivido
doce ó quince años mas si no hubiera
sitio por la bala del asesino, que le cortó
el hilo de su útil existencia, Era hom-
bre de mucho valor y desdo su madurez
figuró como caudillo del partido & que
pertenecía, que era el republicano.
En asuntos financieros sufrió mucho
reveses de tortuua durante su Vida, poro
hubo un tiempo eu qne se le reputó co-
mo uno do los hombres mas ricos del te-
rritorio. Al tiempo do su muerto no
estaba sino en cómodas circunstancias.
Era descendiente do una fjmilía que
fué do mucho influjo y poder bajo los
gobiernos de España y México en este
Territorio y durante los prioieros dia
de hi ocupación americana Sus parien
tes por consanguinidad y casamiento,
son muchos en todo td Territoiio. Su
íin finí inesperado y repentino, un cho
que terrible para los miembros do su fa
milia, sns parientes, pura sus amigos y
para el pueblo en general; su último ca
pítulo fué escrito con letras de fangro y
ese fué el suyo propio; fué fin fin trági
co y dramático el que cerró su útil y
estrenua vida; no loiy duda que fué sin
dolor alguno para él, poro esto no obs
tante fué terrible y conmovedora.
El Coronel J. Francisco Chaves nació
t u Los Prdillns, condado do Pernalillo,
el 27 do Junio, 18'J'l, y recibió su edu-
cación en las mejores escuelas del puis.
Eu 1811 fué A la Universidad de St.
LouN, donde permaneció cinco años; en
en 1818 fué enviado A Nueva York, don-
de asistió A una academia particular; de
allí se fué A Fishkill, New York, dondo
asistió A una academia tie eso lugar.
Concluyó su educación con uu curso do
dos uñón en el Colegio de Mé licos y Ci-
rujanos, en la Ciudad de Nueva York.
Eu Hí'i volvió A su residencia en este
Territorio.
Como soldado, el Coronel Chaves sir
vió coa distinción A las órdenes di Kit
Cnsou durante las guerras con los iu
diofi. En 1801 fue comisionado mayor
del primor regimiento de voluntarios de
Nuevo México por el Presidente Abra
ham Lincoln y mus turdo fué promoví
lo al rango do teniente coronel del re
cimiento nor servicios mentoiios. Eu
1K03 tomó parto en la batalla de Valver
do v mas tarde ayudó A eetablecor el
Fuerte Wingate, do cuya posta él tuvo
inundo por largo tiempo. En 18f,.j él iba
al mando de la tscolta que resguardaba
al Gobornador McOormik del nuevo te
rritorio do Arizona cuando era conduci
do A Presoott quo en ese entonots era
la capital del territorio, y se halló pre
sonto al ser estal leciiio el gobierno te
rritorial imra Arizona ese uño. En 18(15
fué honorablemente licenciado del ser
vicio del gobierno y volvió A su hogar,
dedicándose en seguida al estudio j
práctica de la ley y corto tiempo des
pues fué admitido como practicante ul
foro de Nuevo México, Eu 18'5 fué
electo por primera vez delegado al con
greso y sirvió cu los congresos, 111), 41) y
i'. En 18T5 fué eloc'o senador A la lo
gislatura territorial por el condado do
Valencia y eso cargo habia desempeña
do continuamente desde entonces. En
esta última elección fué reelegido rt la
posición do senador. Con su muerte eso
nuesto queda vacante y el gobernador
Otero ha expedido su proclama llaman
do una elección especial en los condados
Nos ha xlraiíaá Mucho.
Durante la campaña política que aca-
ba de pasar y en lu cual este periMico
tomó una parte muy activa tanto en el
territorio como fuera de él, algo tuvi-
mos que decir respecto á la cuestión po-
lítica ni Colorado. Don Casimiro Pare-l- a
era candidato para senador, en la
boleta republicana, y como hombre
público y opuesto á la doc'riua que no-
sotros defendemos, lo atacamos inderec-tauient- e
y anhelamos, de todo corazón,
su derrota. Nuestra ojxihieiou A él obe-
deció simplemente A cuestiones de polí-
tica, y mida mas, y cualesquiera cosa
que dijéramos de él, se lo dijimos como
hombre público y de ningún modo de
una numera personal. Cuantos han leí
do nuestro periódico no son testigos de
esto. Pero, esto no obstante, el senador
eu un número de su riódico El Pro
greso que nosotros uo recibimos y el
cuul nos fué enviudo por nn amigo, se
liiiiza furibundo sobre uno do los pobres
diablos de este periódico, Don Antonio
Lucero, y nuuqne ninguna cosa dice de
él que le lastime su carácter, lo llena de
toda clase de insultos y trata de hacerlo
aparecer como la persona mas insignifi-
cante del mundo. Lo úuioo que el sena-
dor podrá decir del señor Lucero y pro
barlo, es que os pobre, que no tieue mu
cha educación, y que nunca ha figurado
eu la vida pública, pero uadu mas, y por
eso el señor Lucero uo se esnanta do lus
insultos persouiiles que le dirige el refe-
rido senador.
Muí no deja do extrañarlo el qi3 un
hombro como Barcia, senador por tan-
tos liños en el senado de Coloiado y que
reclama ser uu hombre progresista y de-
mocrático en todo el sentido de la pala-
bra, eu este cuso se muestre tun peque-
ño. Pequeño decimos, porque no puede
ser otra cosa el hombre público de luí
dimensiones que pretende ser el senador,
quo se enoja por tun poco, que se pone
fit Hético porque como hombre público
y nombre "volteudo so lo critican sus
hechos.
Concedemos que el senador d'piiosde
haber sido electo por tantos años al so-
nado de Colorido, por el im Udo demó
crata, so sienta cuul tliatiIÓ al haocr
sido derrotado en su primera carrera
para el mismo puesto en la boleta repú-
blica na. Después do tanto ruido como
hizo con su cambio, no era deesperr.r- -
eo otra cesa que un ardor que lo hiciera
di esperar; poro, mientras concedemos
todo eso, no vemos porqué quiera ven-
gar su agravio con un pobre do Nuevo
México. Los que lo cnusarou su derrota
fueron esos malditos republicanos quo
no quisieron creer que con su cambio al
partido republicano se lo quitara totlo lo
mulo que le utiibuiiiu cuando era demó
crata, y sobre esos, nos pareco A noso
tros quo el senador descargaría con ma
yor éxito su labia. A lo nionos se le
conceileriu que tenia razón pura hacerlo.
No, senador, eso no queda bicu A un
hombro del calibre de Vd. Si quiere Vd.
seguir figurando en la vida pública, bue-
no sorA quo notes que entre mas adelan
te aprenda A ser mas hombre, y que con
ceda quj los pobres, igual que usted
que es rico y senador, tienen igua
les derechos A Vd. A sus humildes opi
niones, y no los maltrato ni los insulte
nomas porque lo opouon A usted en sus
augustas opiniones. Los republicanos
de su condado no olvidan todavía ni lo
olvidarán nunca como usted, por medio
do su periódico, atacaba al Mayor Rafael
Chacón, hombre do intachable honra
dez, nomas porque nunca quiso caminar,
políticamente, por dolido usted quería
Micaminarlo. Eso de que usted lo ata- -
cura A él por esa sola razón, de la mane
ru que lo hizo, recordamos que lo iiieo
aparecer A usted mas pequeño que un
insecto, y A él, que so mantuvo firme en
sus convicciones, no obHtante la porso-eucio-
que usted lo hacia, lo hizo apare
cer, A uu lado do la augusta porsoua de
Vd. como un gigante contra un pigmeo
Le recordamos esto para beneficio suyo,
para ver si aprende A ser hombre ya que
tantas ambiciones tieno para el futuro
tn el Lejano Orlente.
De Tokio so trasmito el anunciauiieu
to oficial ni efecto quo los Japoneses han
ocupado la cumbre de 20)! Motro Ilill
Esta importante posición ha sido el oh
jeto de severas y continuas luchas y re
portes cublegráflcos do tiempo en tiem
po 1 an inidicado que muchos hombres
hau sido sacrificados en el esfuerzo para
capturarla. La loma conocida como 203
Metre Hill es una altura dominante
en nna hileru que queda ul poniente de
la daza de Puerto Arturo y según re
portes su artillería podrá dominar il
puerto y una buena parte de la ciudad
principal. Su distancia aproximada do
la fortaleza que deflcudo la ciudad, es
de tres A cuatro millas. Iuforaies reci
bidos de Tokio y San Petersburgo indi
can que encuentros aislados de una na
turaleza mas ó menos severa estAu ocu
rriendo A lo largo del frente do los ejér
citos do Manchuria, pero no es aparente
que los ejércitos principales estén erape
fiados en el conflicto.
TOMABA LA CENA
DISPARADO EL
Ia hÍHtoria do este territorio tal voz la
no registra eu sug aimlea nu caso qne
tauta ooumociou haya causado y quo al
mismo tiompo tuu houla impresión ha-
ya hecho en lúa mentas del pueblo como
la terrible y al mismo tiempo conmove-
dora nueva que se circuit el Domingo
por la mañana al efecto, que. el bien co-
nocido
del
hombre des estado y esclarecido los
patriota, Coronel J. Francisco Chaves,
habia sido arrebatado ú C6to uniudo,
causándole su muerte una bula dispara-
da por un cobarde asesino. Y el quo tal
uoticia haya causado consternación y
haya sido desde que fuó circulada el la
único tópico que ha embargado la aten-
ción
de
pública en este territorio no podia
ser de otro modo. Chaves, igual que to-
dos los hombres, tenia sus faltas, pero
también tenia sus buenas cualidades y
estas que eran mayores en uúuiero en su
vejez lo habiau convertido en ídolo del
pueblo. Este periódico, aunque opues-
to en política al Coronel Chaves, mas
que una vez tuvo ocasión de .encomiar las
sus hechos públicos, y lo hizo sin tener
mas insentivo para ello que el de aplau-
dir el mérito y porque reconocía eu él,
un patriota, un hombre de progreso, un lo
hombre qne anhelaba de corazou el des-
arrollo
el
de su pueblo; y hoy que la mano y
roja del cobardo asesino lo ha quitado
de nuestro medio, hoy que sabemos que
jamás teudremqs ocasión otra vez de
oiilo levantar su poderosa voz en defen-
sa de su pueblo, sinceramente nos aso-
ciamos á sus deudos, no, aún mas, á to-
do el pueblo do Nuevo México, para llo-
rarlo.
los
esa
DET.UXKS PF.L ASESINATO.
El asesinato ocurrió en Pinos Wells, de
el Sábado último a las 7 de la noche.
Hacia cosa de una hora que había lle
gado al lugar y se hallaba sentado n la él.
mesa tomaudo la cena, en la casa de á
Don Juan de Dios Huías, cuando por
una ventana & la cual él tenia volteada Be
la espalda, le fué disparado un tiro quo
en el acto puso fin á su existencia.
Juntos fueron do El Progreso á Pinos
Wells el Corouol Chavos y un compra-
dor de ovejas de Albuquerque, llamado
Luis Truuer. Habiendo transado el en
que llevaban, después de haber
llegado a Pinos Wella el Sábado por la
tarde, el Coronel Chaven se fué ti la ca-
sa de Don Juan do Dios Salas, que que ir
da detiás do la estafeta, para tomarla de
cena. Mr. Trauer se quedó en la tienda El
del Sr. Salas, platicando con varios ran
cheros. Sentados A la mesa tomando la
cena con el Coronel Chaves estaban el
Sr. Sulas y Douaciauo Chaves, corredor
del correo. Seria cosa do las 7 de la
tarde y los tres hombres, muy quitados
de pena cenaban y platicaban, cuando
derrepeute se oyó el disparo de un tiro y
al Coronol Chaves so le vió levantarse
do su silla, como movido por un resorto,
audubo dos pasos, y luego cayó al suelo,
pero sai decir palabra ni emitir ningún
quejido. El tenia su espalda volteada á
la ventana del cuarto dondo se tomaba
la ceno, y por esta se le habia disparado
el tiro que le causó lu muerto. La bala
le entró por el lado izquierdo de la es-
palda,
las
lo atravesó el bofe arribita del co-
razou, halló Milicia debajo del brazo y
fué & clavarse en la pared, causando al l
infortunado hombre una muerte instan-
tánea. El Sr. S;ilas y el Sr. Douaciauo
Chaves por unos segundos se quedarou
estupefactos, sin poder darse cuenta de
lo quo habia sucedido. Cuando hubie
ron salido de su estupor y realizado lo
que habia ocurrido, uno salió (i ver
quien halia disparado el tiro, si gi po
dia saber, y el otro se quedó para dar
auxilio ttl herido, creyéndolo todavía
convida. Pero ef to fué por nada; el
cuerpo del infortunado Coronel habia é
quedado exánime eu el momento mismo
ea que Id bala asesina lo atravesó el co
razou. La bala no estrelló el vidrio,
solo dejó un pequuio agujero redondo
eu el cristal por dondo Re introdujo. El
que sulió á investigar al lado de afuera
halló que do la ventana se apañaba
un rastro, pero esa fué la única eviden
esa que pudo hallar.
Al instante fué thspachado un men
sajero á dur parte é Don Ciarlos I'aca,
algnacil mayor di 1 condado de Valt n-
cía, y otro á dar parte al juez do paz del
precinto, Sr. Santiago Madrid. También
fué despachado otro nieiicajero á te!e
gradar la infausta nueva á Don Salo
niouLuuii.al Procurador General del
Territorio, al Gobernador Otero y á 1 i
j miembros do Ja familia del
finado.
La nueva del asesinato mí recibió en
Santa Pe ( 1 Domingo 'por la mañana
nna hora ütpups de recitado el parte
(alia un tieu especial del Ferrocarril
Punta Fe C nt ral .llevando á boido un
número considernlle do parientes
amigos del finado para la escena del
asesinato. También fueron llevados do
penitenciaría los vrros rastreadoren
que se tienen allí.
El tren especial llegó á Torrance un
poco después de la nna de la tarde y la
partida inmediatamente se puso en
Pinos Wells, de donde una es
cuadra de oficiales salló sobre la huella
asesino tan luego como se supieron
pormenores El diputado alguacil
mayor del condado de Lincoln habia si-
do notificado y se hallaba en la escena
cuando llegó la genté é Santa Fe.
Los perros rastreros de la penitencia-
ría agarraron la huella cu la ventana y
por cosa do una milla, don
habia sido borrada por el .pisoteo de
una partida de ovejas ó do cabras que
habia pasado por sobro ella. Para esta
hora ya se habia hecho oscuro y el es
fuerzo loé abandonado hasta el dia ai
guíente.
Eltren especial eu que so hizo el tras-
lado del cuerpo del fmado, del lugar del
asesiuato á la capital, llgó á Santa Fe A
2:30 minutos el Lunes eu la mañana.
Acompañaban los restos, Don Salomon
Luna, Harry íleujatuio, la señora Cou-nel-
hermana del Coronel Chaves que
habia ncompañado de Santa Fe hasta
Manzano, para nacer uua visita allí,
otros parientes y amigos del finado.
Según decimos mus arriba, los perros
perdieron los rastros el Domingo en la
tardo, después quo so hubo hecho oscu-
ro, por razón de que algan cabrío ó al
guu rebaño de ovejas hubia pas.ido por
sobre ella. Esta circunstancia obligó 6
seguidores A volverse é Pinos Wells
noche. La mañana siguiente vol-
vieron á salir los seguidores y después
buscar y rebuscar jhjt uua hora fué
hallado otra vez el rastro del presunto
asesino, y los perros fueron puestos sobro
Este rastro condujo ú los perros y
los seguidores á las colunias de la ca-
sa ile uu Domingo Yal , de quien ya
tenían sospecha, jic.í causa do un
rencor que se sabia qua le tenía al fina-
do. El rancho de esto dista cosa do cua-
tro millas del rancho del Coronel Cha-
ves. Valles no so hallaba en casa cuan-
do llegaron los oficiales, pero no tardó
volver, y eutonecs eo le. puso bajo
arresto. tuiso sabor porqué se le arres-
taba y cuando se le dijo se echó & reír y
dijo & los oficiales que estaba listo para
con ellos. Page Otero, que era uno
los oficiales, lo Ibvó á la criación do
Progreso y allí tomó el trr.u pura San-
ta Fe, llevando al reo consigo. Los de-
más oficiales so quedaron aun eu el te-
rreno con el flu do efectuar el arresto do
otras personas sobre quienes recaen sos
pochas.
Valles está detenido en la cárcel del
condado de Santa Ee, pero se dice que
manifiesta mucha indiferencia & las sos
pechas que lo rodean. Ss sabe, bíu em-
bargo, que es hombre de mal registro,
llaco cosa de ocho ños que vino al lu-
gar donde reside, de la república Mexi-can-
Do uno do los miembros de la escua
dra de los seguidores el New Mexican
obtuvo la siguiente relación respecto á
circunstancias que señalan hacia Va-
lles, como el perpetrador del horrendo
crimen: Cuando los oficiales llegaron á
i tienda de Juan do Dii s Salas, en Pi
nos Wells, el Domingo por la tarde, el
primer paso que se dió fué el de practi
car una investigación cuidadosa de las
premisas.
Goldsmith, el guardia do hi peniten
ciaría, que ioa a cargo do los perros
rastreadores, dió á los sabuesos rienda
suelta. Los rastros do un hombro que
hubia andado alrjd ? dor i'e las t remisas
fueron descubiertas. Estos fueron ha-
llados en las inmediaciones do la casa
indicaban quo alguien habia andado
allí la noche antes y habia hecho una
investigación cuidadosa de lus casas y
de su premisas. Loí mismos rostros
fueron descubiertos á algunos pasoí
do distancia de la ventana, por donde
fué disparado el tiro fatal. Los po-
rros tomaron lu pista sin mucha
y la siguieron hasta un punto
como á media milla do distancia do
la casa dondo el hombre que habia
pintarlo estos rastros tenia un caballo
en el cual evidentemente so montó y
se largó.
Una peculiaridad en los rastros, quo
era muy discernibl, fué la que dió el
indicio. La zuela d.l zapato del pió
izquierdo estaba gastada y teuia un
agujero. Esto hacia una impresiou muy
marcada on el rastro que fué seguido
hasta dondo estaba parado el caballo
La huella del caballo fué scgnida por
varias millas y su encamiuaba Inicia El
Progreso, el rancho del Coronel Chavez.
A una distancia do tres ó cuatro millas
de ese punto está la cusa dondo resido el
prisionero. Los mUmos rastros que fue
ron halludos en las cercanías d' la casa
de Salas y qne conducían á donde estaba
finos de lana bien he-
chos estilo -- Diferentes colo-
res regular de estos es
118.00, 20.00 y 25.00.
por vestidos para hombre de lana elegan-
tes. El precio regular es $15.00 y $1G.0().
De descuento por toda ropa para mucha-
chos y nifios.
Z.50
5
Sombreros de paja á la mitad los de $1.00 50e.
The Boston M. Prop.
Esta para cumplirse un año ya:
todo ei tiempo se h?n conducido
juegos en esa cantina, sin haber
ingresado á los fondos públicos
un solo centavo.
Esta violación es sumamente
grave, no solo por la mofa que se
íace de la soberanía de la ley y
el abuso de los derechos de los
demás cantineros que pagan sus
licencias, sino porque amenaza
minar la mejor fuente de recursos
que tiene la educación de nuestrajuventud.
Cuando los demás cantineros yjugadores yean que se hacen esas
distinciones especiales, ellos tam
bién las reclamaran para tf, y
pi,iizá no falten cunos our lain.,
own prefieran hacerse irpubiiea"
nos á pagar $650. de licencias.
La oz en nombre de la edu
cación de nuestra juventud y de
la majestad de la ley protesta
otra vez mas contra estos abuses
llama directamente la atención
del Gran Jurado actualmente en
sesión para que haga su deber.
Sabemos que en ese jurado hay
hombres de honor y conciencia y
que por falta de ellos hasta don-
de alcance su número, no se per
mitirá la continuación de estos
abusos.
Al alguacilito y á los violado
res de las leyes y procuradores de
privilegios especiales para los
republicanos y persecuciones es-
peciales para los demócratas les
diremos que el mejor modo de
hacer callar á La Voz es pagan
do los dineros y dando derechos
iguales á todos.
Los Japoneses se Entusiasman.
Tokio, Uic. 1. Uu telegrama del Ge
neral Norí anuuciaudo que habían to-
mado por asolto 2011 Metre Hill fué re-
cibido con graudcs muestras do regocijo
por el pueblo Japonés. Esto oviva la
esperanza do que Puerto Arturo propia
mente no tardarA mucho en caer en ma-
nos do los Japoneses. Hoy fué el dia fi-
jado bajo el acta de reclutamiento, para
que los que quisieran pudieran tomar
plaza como soldados. Alentados por
las nuevas transmitidas por el General
Noii miles de Japoneses en todo el im-
perio so inscribieron eu el ejército.
Inauguración de Díaz en México.
Ciudad de México, Die. 1ro., 1904. La
iuaugaraclon del General Porfirio Dia.
como presidente de la república de Mé-
xico por la séptima vez y de Don Ra-
mon Corral como primer
de la república tuvo lugar en la cáma-
ra de diputados bajo Iiib circunstancias
mas auspiciosas. Al salir del sol la arti-
llería estacionada ou el distrito federal
y también la infantería estacionada aqui
y en todos los cuarteles por toda la re-
pública dispararon una salva presiden-
cial, y banderas fueroa ijadas sobre to-
dos los edificios públicos. Las calles es-
taban profusamente decoradas y hubo
tina inmensa procesión. La procesión
desfiló para la sala de la cámara de di-
putados donde en medio del mas grande
entusiasmo, el presidente y el
fueron oficialmente notificados
de su elección y tomaron el juramento
de oficio. Después de la ceremonia el
presidente y vice presidente y oíloiales
junto con los huéspedes invitados posa-
ron revista 6 la gran procesión que desfi-
laba cu su honor. La tarde fué dedica-
da A diversiones de campo. Por la noche
hubo música en los parques y el baile
de inauguración al cual fueroa Invita-
dos moa da mil personas.
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LA VOZ DEL PUEBLO bad-mea-
, Cada vtz puede estar -- t'Untr ul con icj0n que no po-guro-de
unJeroba, á nojf arrc,,UriS mejor sino á
ser que Dios ii.ande un ca-trg- u. .costa de grun-ie- expensas, lo que
Tengamos agua todoel año y ve- - no pedemos hacer por no tener
CUSTION INDI.
Pablo Abeita, de la Isleta, N. M ,
en lenguaje tuerte Ixpresa
sus Miras, Sobre la
Cuestión India.
Polk, demócrata, es electo en
Missouri por una idura'idad de
cosa de SO.OOJ votos, no obstante
el hecho que Kcoseveh ganó el
estado por cosa de otros tantos.
Johnson, dem-Krata- , es electo en
Minnesota á despecho de la abru -
madera mayoría recibida oor
democrático te i
cuan lo el 5 arti I c ir . i
te ehU3 larte t'c la te:,
encauairc un ata ;- -e r.
'tra lo trivilegi.. t
que están arru.nar lo a". 5 .
, E- a ::.'. nrr-ir- u
n-j- bs rr.x r
los medios.
w
i
i
.í iH I
cr:n
remos quien alza mejores cose- -
chas el sabio Americano í el In- -
dio salvaje.
No I'Hl'.k N CAZA ! l.os I.M.; os i
Al concluirse nuestro traba jo '
del año, salimos á cazar á lo-- , lia- -'
nos y sierras durante invierno
,
para tener carne cu la primavera,
mientra-- ; nos ocuiauio t n s m- i
bra r, pero ahora irf tu r a robar.
ya que os sabios A::iri;.inos
han pasado leyes prchibi-.'nd- la
caza, ha! ieiulo venido á la coll
usion que es mej r ,ue el Indio
suíra hambre o robe; pues debe
comer, que cazo ó mate loque
Dios hizo para ustedes y para mí.
Eos sabios Ameri:anos han muer-
to y destruido mil veces mis que
los Indios y si no hubiera Ameri-
canos en Norte América habría
abundancia de caza. Ahora lo
mejor que han hecho, después de
haber destruido todos los anima-
les que podían ver, es pasar leyes
haciendo ilegal matar más.
K r.UI.AMOS I.OS INIHOS?
K'eligion? Sí que tenemos una
religion; pero á nadie hacemos
mal con ello. Es la Católica Ko-man- a.
Nadie está obligado á ser
católico si no quiere, cada uno
puede ser católico, protestante,
pagano ó solamente Indio. Nos-
otros somos lo que somos porque
así nos place: eso es todo.
ílJailamos? Sí, bailamos los
bailes que ustedes los America-
nos llaman bailes salvajes, bruta-
les y desvesgonzados, en los cua-
les los jóvenes se obligan á parti-
cipar bajo pena. Obligar á los
jóvenes? No, nunca lo hacemos;
ni lo hemos hecho jamás. Ellos
no están obligados á asistir si no
quieren. Son tan libres para ver
los ó participar en ellos como lo
son para no hacerlo, tan libres
como lo están ustedes para reírse
de ellos.
Nuestros bailes tienen alguna
significación. Yo soy del pueblo
de Isleta. IJailamos en Navidad
para mostrar que amamos y ado
ramos al recien nacido; pues en
tiempos antiguos el Indio no sa
bia rezar. Usaban estos modos
de adorar y mostrar su respeto a
Niño Sanio. líailamos también
en el ano nuevo para cumplimen
tar á los oficiales nuevamente
electos, pues cada l.ño nuevo ole
gimos oficiales. JVlguncs años
no todos, bailamos también en
i,'.. i,-,- .,-. ..i iiiuup, (Miii ícv.ar y peo ir a
Ser Supremo que nos mande un
buen año. En Marzo, después de
concluirla limpia de la acequia
también bailamos para mostrar
nuestro regocijo por haber con
cluido nuestro primer primer tra
lujo, l en algunos anos tam
bien en Setiembre, como acción
de gracias por las buenas cose
ch is. A más de los bailes ya re
Icridos también bailamos en al
gunosdias de fiesta. Los Ame
ricanos bailan i lo menos cada
Sábado en la noche, y en lo mas
de los casos para el beneficio de
una persona y la perdición de una
docena, líe visto bailes condu
ciuos por los Americanos de peor
forma, más escandalosos y des
vergonzados que el peor baile sal
ya je que jamás se haya visto en
un pueblo de Nuevo Méjico.
I i : i i.nsa ni;i, iNJHo.
Ilion, señores, hagan todo e
ñon que pue latí á quienes quie
ran, poto no ínjurieu al pobre In
dio, no le roben lo que siempre
hi poseído. Sibios como usté
des M)i, no le 'ati á él lo que tie
ne sino que en vez de darle algo,
le han quitado lo que poseía an
tes que ustedes conocieran á uu
Indio. Y qué le habéis robado?
Sus terrenos, su casa y su liber
tad. No podéis neg-i- que este
país siempre porten, ció á nos
otros. Desde cuando? pregun
tareis. Averigüenlo: á ver si pue-
den descubrir de.-d-e qué año he-
mos en posesión de nues
tros terrenos.
Ustedes, los Americano-"- , dicen
que el gobierno nes ha dado tan
to terreno, lo que ustedes llaman
Mercedes. Es eso cierto? Como
nación honesta respondan la ver-
dad. Dirán ustedi s que el go
bierno In quitado á rose tros los
Indios todos los trrrcnos oue po
st tamos y niego como un lata
(raudo no-l- u dado áloshiios
leí gran gobierno, un gran tre
cho llamado Merced. Oue de
is de ello? t s cierto ó no?
Cuino les gustaría á los A me
nea nos si nosotros os ludios tu- -
viésemos suficiente energía para
irá Wa-hingt- on y apoderarnos
de todo el dinero que hay en la
I
J 3 a
partidos po'.ilícos, is r..c : r t
dio de lo rarti Ies la . rti
nacionales oa ilcitr. - y
presentadas. E ta-b.e- s ,
que el ciudadano trcíisej,. 11
á su partido, jhto j r.
debe íer tin ciega ;- -e cr. a ,t--e
los intereses de vj pirtib. .. o
lo de la ra, i. r.
El país muy bien p-c- .lc a! ir
con el so librero en !a an. a! vo-
tante independíenle. II. c us
equívocos, pero su , 'um son
errores de la cabeza y n j d, S i í ti-zo- n.
Ha hecho un equívoco t -- 'C año
en tanto como concicrrc a la dec-ci- n
nacional, pero el u.i-m- o es-
píritu de independencia que lo
domina lo guiará á rectificarlo
cuando se llegue el tiempo.
Ml'CUUS NlSoS DE l..--( tl.:.. s. 'N
ENFl.HMii -
Los polvo du!e d.s la M n tirar
para los uu'ow, i: '.. j. r U M tdre
Uray, no bt.a ti i l ll.nuo"
do Nueva York, d. t.liits u uu refrío u
21 hora, curan l.i cal. ntura. d ! r do
caboa, aclia píos d. I ! u i i, d .'.r-d- i
nos al alir li du-nt- i o, tuc y arre
glan los intirti-ni- y drftruv i n la- - 1 lú-
bricos, "l'.i li im iii- -h : t. a ja:a
los uifios cuan lo e ludían i d m : . r i
f constipados.
por tclivi lo 1, t.rarh so-
por corrtsi á 2Yts. Muc-tr- a (TMit. D-
iríjanlo á Alb ti S. Oluif:---!- , I.-1- Í. v,
N. Y.
Dr. Weaver' Trínlmi ni.
Syrnprifif:Mtliíblool,Ctrw Sri'i k .t a", t.oni.
la Gratitud y ía Ingratitud.
Del sermon que el Rabino de
los Judíos predicó en de las
iglesias deesta comunidad, el dia
de acción de gracias, extracta-
mos lo siguiente tocante ála gra-
titud y la ingratitud:
"El sentimiento de h gratitud
es el mas universal do todos los
sentimientos. Es potcr.'.e por to-
do el campas de la creación orgá-
nica.
Parece grande en vida humanr,
se manifiesta á sí mismo en exis-
tencia animal; es discernible aún
en el mundo vegetal. Plantad
la semilla, proveed las propias
condiciones para su crecimiento,
y os retribuirá el ciento por uno.
Sed bondadoso al can que vela
vuestra puerta, y él vendrá á er
vuestro mejor y mas leal amigo.
Demostrad caridad y generosidad
hácia vuestros semejantes, y ellos
os bendecirán desde lo mas ínti-
mo de sus corazones.
La gratitud es, en verdad, in-
herente en todo lo que crece y se
mueve. Con el mundo animal y
en el reino vegetal la gratitud
viene á ser simplemente materia
de un instinto, un involuntario,
aunque cierto, proceso de recipro-
cidad. Con el hombre el senti-
miento es escierite, es una res-
puesta del corazón al corazón, del
alma al alma. "La gratitud,"
propiamente se ha dicho, es la
mas hermosa llor que brota del
alma, y el corazón del hombre no
conoce niuguna que sea mas olo-
rosa. Un corazón agradecido es,
no solo la mas grande virtud, si-
no el padre de todas las virtudes.
Si la gratitud es el padre de la
virtud y la flor mas pura del al-
ma, se sigue entonéis que la in-
gratitud es la engondradora del
vicio y el mas bajo producto
del fango inmoral. Su aguijones
mas agudo que el colmillo de una
serpiente, su toque rías helado
que el de la muerte, su aliento
mas venenoso que el veno mismo.
La tierra no produce cosa mas
abominable que un hombre in
grato.
Que esto es verdad, nadie lo
disputara. Quien que haya ex
perimentado la indiferencia de
corazón de mármol de un hijo ó
de una hija, de un hermano ó de
una hermana, de un amigo ó pro-
tegido ó discípulo, podrá dudar
que nadie hay que sea tan bajo,
tan pérfido, como la fria ingrati
tud. De todos los caracteres de
a literatura del mundo, conferi
mos nuestro mas intenso menos-
precio á (loneril y Regan, las
desagradecidas hijas del Rev
Lear, y á caso hay algún ser hu-
mano, judío ó cristiano ó paga
no que no se rebele en su alma
contra la traición de Judas que
pii-óco- traición la abnegación
de su Maestro?"'
El sermon del Rabino fué un
hermoso esfuero literario y sen
timos no tener despacio para re-
producir mas de lo que dajamoa
asentado.
Ur. Weaver' Syrup ud Cerate.
Éucvciiial trwuBcut ijr biood n.i tkia tacana.
Ki cordaríin nuotroa lif ton s 1 lnil.cr
li alo e stas columnas tilo tocanto íí
quo In Curte Suprema do oto remtr.r.o
luiliia dirtiitninndi) quo los ludio,
dohimi y toliluil (blit;ite;oti do
pilcar la.iiioi'iii' dri isiuu b s lm
pulido muelio y la reunía sta quo ninr,
firmada ior utin di- ellos, y iubik-ad- i n
uu peí i'idii-f- i n diu'oMi do ( ulluj), N. M..
so esplicu .
Los Indios con Indios yrerán
Indios h;ista que todos ellos ha-
yan desaparecido de este valle le
lágrimas. Esta es mi opinion
por ahora y no la cambiaré hasta
que los sabios americanos se ha-
yan vuelto Indios: entonces diré
que el Indio se hará americano
algún dia; pero por el presente
paciencia y veremos.
Tanto se ha dicho de nosotros
lo:i Indios, de los cuales yo soy uno,
que el que no haya visto jamás
á un Indio, creerá que los Indios
son animales de la peor clase y
que se comerán al que encuen
tren; pero yo les digo á ustedes,
amigos míos, que usledos los
Americanos están mas ansiosos
de ver á un Indio que el Indio de
verlos á ustedes.
( omi'n'i ii: roiiKi- iNroK eu-- i i
t JAM'S.
Se han dado informes de toda
clase y por toda clase de perso
nas; hombres, mujeres, ricos, po
bres, honrados y tramposos, sa
bios e ignorantes. Aun nuestro
Tata Grande, el comisionado d
asuntos indios en Washington I).
C. ha dicho muchísimo, de cuan
do en cuando en sus informes, es
pecialtnontc en el último al Se
cretario del interior. Cosas con
las cuales yo no convengo, ó pa
ra ser claro, no son !a verdad en
cuanto toca á los Indios de pue
blo de Nuevo Méjico.
1 al vez nuestro lata (Irande
no intentaría incluir á todos los
Indios sin excepción en cuanto á
sus costumbres y creencias, espe
cía 1 ilion te las de nuestros bailes
y lo de obligar á nuestros jóve
nes ;i participar en ellos, bajo pe-
na. Pero como dije antes, los
Indios son Indios, y como núes
tro lata urande nunca hace una
excepción cuando habla de In
dios, yo vengo a la conclusion
que ei Labia de nosotros los lu
dios de pueblo id mismo que de
los demás hombres rojos.
HAY MlT.KIiNClA 1ÍN I.OS I N I I ( )S.
I'ieiv, Señores, los Indios di lie
ren, una tribu de la otra, lo mis
mo que en los hombres blancos
' i' ' i
ti av oiiereueia iie una nación á
otia. Probablemente ustedes
sainos americanos, lian visto to-
da clase de Indios, así como yo
he vi-,t- o toda clase de hombres
blancos,
Dije que h abia diferencia entre
los Indio: sí, hay. Aquí mis-
ino en Nuevo Méjico hay Indios
de pueblo. Navajoes, Xuñis, Mes-calero- s,
tic. Todos son Indios
pero son enteramente diferentes,
una tribu de la otra. Tienen
idiomas, diferentes mo-
dos de vivir, como también dife-
rentes creencias, costumbres, há-
bitos y entretenimientos.
ÍMUOS p( j ni.ll.
Aun entre estos hay diferencia
en muchas osas. Si no la bu- -
ier.i entonces el escritor no se
ria uno de ellos El ha vivido por
coaoe.M anos entre ellos v ha
visto todos sus i ntreteniiiiicn tos--,
a jugado ton ellos, bailado con
.
'i iiíí, o, .omino eon c i ios, peleado
con ello-- , dhputado eon ellos, v
pre-eticia- do todas sus dificul
tados como también sus fiestas.
i i'i i ii: vi ia it; i.Ds i ni ims.
En cuanto á nuestio modo de
Mvir, tillemos casas, no cons- -
tuirlas de manera para competir
cotí las de los sabios americanos,
pero son cómodas, calientes en
invierno y Ireseas en verano. No
son de veinte pisos ni tienen doce
ventanas en cada cuarto; son so-
la mente de un pisodo alto y los
cuarto- tienen solamente una ó
dos ventanas.
Tralia jamo-- ? Sí que traba ja-
cios mas que cual juiera otra gen-
te do los l'.t.tdos Unidos, no ex-
it pina ndo á h-- Americanos. Pri
moro veían mil v. gos America-n-'-
(i,o un solo ludio.
Trabajamos cuauidors necesa-
rio, n s a v tula ni' H el uno al otro
cu n lo se iii ee- -i ti, poro ro traba
jiiuus ni i invierno. líPonjuéV
i rn-n- i a pt'oar-- e en nuest'o
país 'uranio el invierno y verán
P no trabajamos nuestras
ti- tras n i I ti, mpo frió.
Todo lo .- -c necesitanics es su- -
finiente agua para que nos dure
todo el año. C jan lo Usted rie- -
ga su terrero á menudoy 10 ca- -
veir.te peso-- , diciendo que era la
voluntad ' los buenos Indios ha- -
corlo Uu grao le concesión? Ver- -
'laeranieute Vds. sabios Atncri- -
eapí s, lo ban hecho así con los
! ndi-is- .
'I As y iom;s.
Ahora tov. ante á la cuestión
más imporlante que jamás se pre-
sentará áuni tribu de Nuevo Mé-
xico.
Sabios como Jo son, ustedes de
berían ver para adelante y con-
vencerse de que el Indio de Nue-
vo Méjico jamás pagará tasacio-
nes por lo iuc siempre le ha per-
tenecido. Jamás obtuvimos nues-
tro terreno de ustedes, siempre
era nuestro, y debía de permane-
cer así, á no ser que ustedes quie
ran los terrenos y también los In
dios y todo, pues de ese modo po
drán tenerlo.
I.A MAJ1-STA1- DK I.A LKV.
Pero ustedes dirán que es la
ley y no los Americanos, y que
estamos obligados á obedecerla
"si, yo io fe que es la ley; pero
también é que son los America
nos los quo hacen leyes todos los
días. Pero pónganse del otro
lado por un momento y conside
ren como se sintirian ustedes si
nosotros los Indios tuviésemos
que hacer las leyes á nuestra con-
veniencia, como las hacen uste-tc- s
para la suya, y que se les
obligase á ustedes á obedecer ta
les leyes.
Pero tal vez diréis, haceos ciu
dadanos, y asi estaréis entre los
que hacen las leyes y tomareis
parte en hacerlas. Sobre eso
amigos mios, les diré que un In
dio salvaje entre mil sabios Ame
ricanos seria de muy poca utili
dad, salvo como una curiosidad
o si t e mezclase con ustedes se
haria tan gambusino y ambicioso
que olvidaría á su gente y ayuda
rí á ustedes á acabar con los In
dios.
Es mejor dejar al Indio solo
Cuídense para que no los mate á
Ustedes; y si lo hace, pues enton
ees cuero con él, mátenlo tam
bien. Ojo por ojo y diente por
diente. Ustedes harían bien en
observar la regla de oro. Pero
no se entremetan en sus asuntos
privados. Cuiden que no perju
diquen con sus costumbres, creen
cias, bailes, religiou, diversiones
etc. Pero no interficrau mien
tras no les haga á ustedes ningún
daño. Ustedes pueden bailar con
él, reir con él, pero no podréis
vivir con él. El sabio y el salva
je no pueden morar juntos.
CONCUSION'.
Señores, no pensaba decir tan
to de ustedes y de mí; pero en lo
que he dicho no intento decir que
todos los Americanos son ó han
hecho esto é nosotros los Indios,
ni es un intención ofenderos de
niuguna manera; pero estas co
sas se nos han hecho por alguien
y ciertamente no fueron hechas
por nosotros; sino por los Ameri
canos en general. Pido perdón
á los que haya ofendido, y á los
que no hacen á los ludios ningún
daño. Pudiera decir más sobre
este negocio, suficiente para lie
nar muchos libros. Puedo pro
bar todo lo que he dicho.
Tendré más que decir tocante
á la reciente decision de la corte
suprema de Nuevo México, con
cerniente á los Indios y á las ta
saciones sobre mis terrenos, pero
me reservaré hasta ver que se ha
ce con los pobres Indios.
Paulo Ahkita.
UNA SOr.HKSALTADA EVIDENCIA
t latí luviiudo testiiimtiioa en
(raudos cniitiilades, deditrniida quo el
Nuevo del Dr. Kiiij
punt tins, n sfnoH y tos no tieno
Un último ínutiitb'Mo do T. J. MeFitr
land, Ya , tdrvo como ejem
plo. Klescuhe: ' Vo tuve bronquitis
por tres naos y mu euié Un'.o el tiempo
mu (ibtriior ningún lu-i- licio. Entonces
comeiietí A t.itnur el Nuevo Descubrí
mu-ut- d l Dr. lúnji y unas cuantas bo
tellas ino curaron por completo " Hace
fi'cto jual la cura do nmlis do la
KuiKitiitu, pulmón. s, tisis, y
1 (.Tipil.
V. Kurnnfi.mlo por los boticarios. Bo
tellas do xpeiimeiito piatis.
ód ota. y f LOO en toilas ln lioni-as- .
U Votante Indrprndifnte.
'Hl votante independiente
lice líryan se hal'a esparcido
por todas paites. Ninguna elec
ción nacional en os recientes
años había presentado tan conclu
siva evidencii ú que 1 votante
stá pensando por sí so'o, y este
es buen presagio para el futuro.
Roosevelt en esc Estado. Dou- -
glas, demócrata, es electo en
Massachuss.ts por grande mayo- -
ría, aunque el Presidente Roose
volt recibió cosa de 5,000 votos '
mas que su competidor. Aha
Adams, demócrata, es electo en
Colorado como un reproche al
Peabodismo, aunque Roosevelt
gano el estado. Too'.c, demó-
crata, ganó en Montana, aunque
Roosevelt ganó ti estado. Tam-
bién La Folíete, republicano, ga-
na en Wisconsin contra la oposi-
ción de ambos senadores y todos
los miembros republicanes al con-- 1
rreso. En Michigan el candida-
to demócrata para gobernador
corrió adelante de la cabeza del
boleto demócrata nacional, mien-
tras el gobernador Uaroin, clean-didat- o
demócrata en Rhode Is-
land, apenas fue derrotado.
Ecrge, el candidato fusionista,
corre cosa de 30,000 votos adelan-
te del voto combinado de Parker
y Watson, en el Estado de Ne-
braska, y Kern, en Indiana, Is
bornes, en Wyoming y Dale de
Kansas rebajaron las mayorías
dadas en sus respectivos estados
para la cabeza del boleto repu-
blicano.
Eos retornos en los estados in
dican que los votantes están ac-
tuando independientemente y es-
tán arreglando sus boletas á su
gusto. Aun el voto dado al bo-
leto nacional, desventajoso como
es á este tiempo á los demócratas
presenta una fase alentadora. No
hubo ninguna protesta organiza-
da contra la nominación de Mr.
Parker. Casi todos aquellos que
habían sido prominentes en las
campañas de 1S y l'tüü le die-
ron su cordial apoyo. Mr. Cleve-
land y aquellos intimamente re-
lacionados con su administración
urgieron a los demócratas oristas
de votar por Mr. Parker porra
zon de su telegrama respecto á su
actitud en la cuestión del oro
Mr. Uryan y aquellos íntimamen
te asociados con él urgieron á los
demócratas platistas de votar por
el Juez Parker no obstante su te
legrama tacante al oro, con la
mira de obtener alivio del impe
rialismo lo cual en 1900 se decía
ró por el plataforma y el candi
dato presidencial que era mayor
amenaza al país que cualesquiera
sistema financiero. Pero á pesar
de los sinceros ruegos de os hom
bres mas conspicuos en ambas
facciones, un grande número de
demócratas rehusaron votar por
el Juez Parker y algunos hicie
ron tanto que hasta votaron por
el Presidente Roosevcit no por
que lo admirasea ó para endosar
su política, sino más bien como
una protesta contra la reorgani
zacion del partido democrático.
Mientras Mr. Uryan cree que fué
un equívoco el que los demócratas
contribuyeran á la elección de
Presidente Roosevelt; mientras
él cree que no tuvieron razón pa
ra asumir responsabilidad por lo
que Mr. Roosevelt haga, sin etn
bargo, reconoce en la independen
cia de estos demócratas una pro
mesa que augura bien para el fu-
turo. Es una cosa buena para
el país cuando los votantes pien
san por íí solos y no dependen de
consejo de nadie. Cuantos mas
tengamos de tales hombres, tan
to que mejor, hl partido demo
crático en el país ha cultivado in
dependencia de pensamiento e in
dependencia de acción entre los
votantes; ha acentuado la parte
del individuo y la responsabili
dad del individuo.
Los republicanos no ponen tan
to énfasis sobre la paite del indi
viduo, pero muchos republicanos
hubo que dejaron su partido
ciando el partido republicano
abandonó el bimetalismo; otros
dejaron el partido cuando el par
tido emprendió la carrera del im
perialismo, y otros nabra que
abandonarán el partido cuando
se convenzau como nan e con-
vencerle de la docilidad con que
el partido republicano sirve de
instrumento á li plutocracia.
Aquellos que abandonaron el par
tido republicano por causa de a
cuestión de la plata habriau vuel
to si el partido hubiera abando-
nado el talón de oro; aquelbs
que abandonaron el paitido per
aus-- del imperialismo hibrian
vuelto si el partilo republicano
íubwra abanlonado el imperia- -
ismo, y así los que temporaria
mente abandonaron el paitidu
r f
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MARTINEZ
KILIX MAKTINKZ Tres to. y Alitor
AN TUMO LrC'KRO, Ferrr tarin
KZKgriKLC. HACA, Torero.
I'IIWIO IK l MKKION.
Por or. RÍO ti M)
por ("'i mrfk-- 1
l'or cmitro m if--
f-if- I. n deberá jmuurKO in
anablt nn nto adelantada.
KNTKKKD in the l'ost Odien of Kant
La Vi-R- N'. M., for trariHiuisHior;
throuRh the mails as 2nd. el un matter
s
saiíado :t i dh'Ii:mi;iuí i a v.n.
El Coronel J. Francisco Chá
vez fue ttn eran liombrc, pero con
todo, .nunca se sujo criticar
enemistades." A lo uicr.os toda
vía no lia habido ninguno de los
periódicos que le baya atribuido
esc extraordinario don.
Nriivo Mrxico no podrá tener
legislaturas honestas hasia que
los empleos legislativos saldan a
buscar á los hombres. Mientras
los hombres busquen esos cm
pieos, malo está el cuento. Los
que se muelen por ir á la legisla
tura y que para hacerse elegir no
dispeusan ni gaslos ni robos, al
go que no va á ser en beneficio
del pueblo tienen n vista.
"Ei. partido republicano, se
gun ahora constituido, es el par
tido del progreso, dé la prosperi
dad, etc., etc., y por eso lo ama
el pueblo y triunfa en las eleccio-
nes." Este es el argumento es
tereotipado de la mamuncia, y
sin embargo todavía no podemos
comprender porque, si es el
partido de la prosperidad, toda
vía hay tantos infelices, y porqué,
si sus doctrinas son tan sólidas,
los caciques tienen que recurrir
al soborno, al cohecho y á la
abrigadera del crimen al por ma
yor, para hacerle triunfaren las
elecciones. Esta es una incon
sistencia que nosotros quisiéra-
mos que nos explicaran los orá-
culos republicanos.
Al. asesor, al colector y al al-
guacil mayor que no emplean si-
no una pequeñísima parte de su
tiempo en el desempeño de sus
respectivos cargos, la ley dispone
que se les paguen unos salarios
de príncipes con los que á cada
uno de ellos le basta para que
quede bastante rico después
de haber estado dos años en el
servicio, y al pobre maestro de
escuela, que emplea todo su tiem-
po en su afanosa tarea y que es
el que amolda el destino del futu-
ro ciudadano, en '0 por ciento de
los casos no se le paga ni lo sull
cíente para poder vivir decente-
mente. Esto en sí prueba lo des-
equilibrado que están nuestras
leyes.
Dick un despacho de Washing-
ton que un miembro del gabinete
ha dicho que es mas que probable
que la regla que el presidente
se ha aplicado á sí
mismo, limitando su período de
oficio á ocho años sea aplicada á
todos los oficiales federales nom
brados por él. La adopción de
tal regla "creará consternación
entre los tenedores de empleos
federales. Muciiosjde los nombra-
mientos son hechos para un ter-
mino de cuatro años, á la expi-
ración de cuyo tiempo un renom-
bramiento estará en orden. Se
calcula que si el Presidente adop-
tare tal regla después que sea
inaugurado el dia 4 de Marzo co-
sa de 50 mil de los oficiales
actuales quedarán cesantes y se-
rán retirados á la vida privada.
Tan fuerte es la presión en cier-
tos círculos en favor de limitar
á ocbo años el período de todos
1c oficíale federales, que el
ti
miembro del gabinete citado pre-
dice que tal regla será adoptada.
Ei. viaje del Prehidcntc Roose"
vclt á St. Louis, Mo., la semana
pasada, con el lin de visitar la
exposición, fin; uno de los even-
tos mas notables del año. El
tren especial en que viajaba era
uno de los mas lujosos y ricamen-
te equipados que se han visto en
los Estados Unidos. Antes de
partir de Washington la via del
ferrocarril por donde tenia que
caminar fin' inspeccionada riel
por riel, y para estar absoluta
mente segura de que no ocurriría
ninguti accidente la compañía
del ferrocarril cubrió el trayecto
de Washington á San Louis esta-
cionando guardavías á la distan-
cia de una milla uno de otro. El
número de hombres que de dife-
rentes modos fueron empleados
para resguardar al Presidente,
pasaba de 1, ''()). Jamás se ha-
bían tomado tantas precauciones
para resguardar á un hombre pú-
blico en los Estados Unidos con-
tra accidentes ú ataques de chi-
llados, pero la experiencia que se
obtuyo cuando fué asesinado el
Presidente MoKinley lo hizo ne-
cesario, que en esta ocasión se
redoblara todo esfuerzo para pro-
teger al primer magistrado de la
nación.
;o.l' i:h L'Sl'O'
Ofrecemos Cien Trun di- - grnt il.cm m
por runleiiit'ra cuno d catarro no
pueda ecr rurmto por Hull's ( iihurli Cnr.
J J. I'llKMtY .V i ,
,
. Toledo, Oldi.
ríunnroB kit uifniK nto, liemos coins n!o
á V. J. t heney ior lo últimos )uiiue
alio, y lo crtemo e honra-
do imi todas las transacciones de negocios y
linaiicu-raiiicnt- f capia pura A rulni
r U H U i ' t' U (bli(;ac.l''ll l I' u lnM,ll('ll 611
tirina
West Sí Triini. Hot icarios por mayor,
Toledo. ihl-i- .
YVnMinjr Kiiinan A. Marvin llotirarlna
por Mayor. lobato. Oblo,
l,a medicina Hall's l'atairli Córeselo
ina Interiormente, V acti'ia dirri-laiiirnl-
ni la aiiL--r V mipi illrirtt miiinxni ilri
tenia. I.UH ton iiiiiihIhiIíih
gratia.
I'ri-- í in, T'x! la Imtclla. ! unta port
dos los I.hh l'llilortt di- - Hull
para lua Kainllía-- t aon luí nit-jor-
Decalórjo de la Hija.
I Ama .i tu madre sobre to.las
las mujeres.
II No abrigues pensamientos
que no pueda conocer tu madre,
ni cometas actos que ella no de
ba ver.
Ill Declárate culpable antes
que mentir hipócritamente.
IV Se en tu casa, la uuc con
amor y alegnaj desvanezca
amarguras y atenúe tristezas.
V Piensa ser modesta antes
que bella, y siempre buena.
VI Ten convicciones sinceras,
fe pura, conocimientos sólidos é
inagotable castidad.
Vil Trabaja en el hogar co
mo si tuvieras el auxilio de tu
madre. Obra toda tu ida como
si estuviera presente ella.
VIH Aprende el rite de eseir
cnarcoii paciencia, habla sin en-
colerizarte, sufre y goza sin es-
tremecerte y tendrás mucho con-
seguido para ser feliz.
IX Acostúmbrate er en tu
casa la mejor de las residencias,
y en tus padres los mejores ami-
gos.
X Trata y quiere á todos..
como hermano", deudos y cria-
dos como á hijos. No oh Mes mu-
ía que no es buena amiga no será
buena esposa, y que la que no es
buena hija, no podrá ser buena
madre.
NUESTROS A MICOS I.OS
KOTK'AKIOS.
Es un placer el testificar del
alto carácter tic Ks bol i.-- ríos.
Por causa de algunas cut pi ion há la regla, es necesario de adur
tir al público de estar en auierdo
contra imitaciones del Mata-Pu-lo- r
de Perry Davis. iin ,jUl.
Ies vendan el propio tlí.-t- i el
calmante, alivióse Mta-P.r- .
el que fué usado en u f
.imu an-te- sde que ustedes turran uni-
dos. Hue no les cuenten el em-)- ,
prar un substituto. N luv mas
de un Mata-Dolo- r el de Parry
Davit,
.s uc-t- n ;i U rrein s o camp s, t s a y lu:go 1 esto
ir nuestras tierras de cultivo, mos al gobierno ui onza de
DIRECTORIO OFICIAL fUAN ls'0 VIOIL TEMPEINES F.OMADIZO Y 1:CXEMa
, intensa comezón y sufrimiento (iie ,
ATAVIE PK Ti w CAUSO LA
MUERTE.
'Hairy Duikwtll de .'.") añi de dud. i'Mi'tl
4 HKOS
KAZARto OJT0TA
K HIJO.
fifavlnr 4 ru4cano f ct.wtf.
. J rtlorw 4 .l M- - I w I V ,
UN FERROCARRILERO.
Hay muele ferrocarrileros que io
tenido semejante xpeneueia. Lo
f dicbo iht ua Lieu conocido
ferrocarrilero de Last lo Vegas. Su
! it:crM fué muerto s, focado avt r 1 11 la mañana
r tí i r" UAL.
k i,.! IW;;a l
.
'.
.'. . V.f o
J. ! ...
bobernador Elen jiift-eiu- ia du ka ts '& y niño.
ftrTTti d Ua rwa: V X T
CUKAi-EGUU- A PAUA ALMUKIIA-ÑAS- .
Almorrana producen
hirnedad, y "u rumeones. Kta
fortín '".o a, como taint leu al-
morranas terjx ii'í'i.;, rali. las, se
curan con el reí., dei del Dr. Lo s"ui ko
para las a!iurntnas. Ataja la couu ion
y la sanana. AtMirU-tuuons- . i
ClS. el jkiiuelo, 1.U boticas, ó se
por correo, l'n tratado libre.
t's-an- t, i vuestro c.iso. Dr.
H.vanko, l'hila.. Da. Devenía porto-do- s
los boticarios.
- ii i ttii' ii.nra I l j Ir ' í" rTu " 'is. o .lriifl li i' alli ... Itiu'w ! A.ltllai A W
-t-t- -- un iiamai t'""" If 11w .airo rro j .:.!. bajS p.n a, it i,f . f t M I
'"trajo n:i resfrio, hace une j palabra deberá ir adelante con a juello
cuantos día- -, y peso muy poca ateni-io- qUt, tienen semejante situación á el. iA'lo ttiuirla, multt
rau-- a la exe ma, i enqniie s y o;ra
enfi-rn- da ir ib l cutí, n aliviado
inmediatamente con el n- d 1 ungueuto
conocido como "C!,amdi r'.aiu's Eye
.""km Oiiitun nt." .VucJhm ea-- m agoin-rant- e
,nn si. lo curado c u ete un-
güento. Es lgualmetite eficiente paralas
almorrana t'ome:o:;ii'i.t. y un re
tiedi o favorito para lo peciew, mano
lijada, sabañoue. heridas y euferuie-d-.
d.-- cr.uiii-a- - de bisojos. D' pt.r
Us boticarii A '" r ntavo!, la cajda.
-
,.r .mu r.t' e Kr-t-'' ti M if 'oriLiriv.ir..;'f: i en el Ayer en !a n.iiii.itia fue cocido .T..!,.. v.n y, iucj ví tor de carros por
ti el cual continuóci u un ataque de
jur nlguu lieu.j esposa mandó per
Paguen después de recibirlo si
es completarnoute satisfactorio.
'.!: .r oi.a.- -
Av .acii ,Vvo
Coln-to- r
. Jaei tie PruDi)
líeci-'.han-
As sor
fiuj.; dé Escuelas
DINERO!
.
i t.- .ci-- r,
:,..i..r
t !. .. . .
?...pfi t '.
r lín .i
A ci-'- .í
i w 6. r. f
J M l.iuiisna. . .
NO MANDEN
far ttiirorfnrir promo Buarro afarttt ft T Aanl'-- duim ai.1'EOH DE I.s CON'iCIMlEN- - Casado si :fi til tos 1& Dittisici.EL uto lo ala efaif am ra.aio. y damln
.. v a aliir Bitl- - .la pnM an inluw prpiniM.
un médico, pero ante qu Helara, otro
ataque de tos le vim- v Duck well ruurió
de la sofocación. St. Louis "('loba De-
mocrat," Dec. I, I'.' Ü. ElJarabe Hore-lioun-d
de EtUard lo t.ubleirt salvado.
2.xU.. óOcta y fl.00 la botellien
la B: újhs do U. K. Goodall y
Winters Dru (V
V"riUje(ll.írt. KM. SH-.- S.H'T H i HU til f
rra io nol.t ruau.lo 1m tAn .:ni.lu 1. .liii- -
la compar.ia ferrocarrilera de Santa Fe.,
residencia, u la v quina de la calle Na-
cional y l'rmcq al , "dice on hombre
cu sudo tieue dolor de c spa da puede es-
tar dudoso que el dolor fué caucado jr
Lumbago ó reumatismo pero cuando te
le añade á su dudoso mal, la oeultidad"
de los ríñones, están ó pastados ú fati-Kado-
Yo tuve tales achaques por
cuatro ó cinco años, al principio suaves
pero pasando tiempo se hicieron de una
duiaciou mas lara y mucho mas seve-
ra. Yo nunca hize cania, pero algu-
nas veces eufria severamente de los ata- -
Tt iS.
Qué coa puede er por que el
sentir, que cada momento sea su lilti
uio? Tal Tué de la xjteriencia de
la Sra. L H. Newson Deeatur, Ala
ts rain. Bltti. tuftvlrs ím nrli.M. nuil toolr. ctir ni rla-- f km.o f ruinllo
-
". . "V a'iirroa u Bomnra, oraccion a u iiui-m-A I V.".J .i w ...-- . . Ha K ir, , mai.-.llaio- , y la inarntaramoi
k I m . . . J ' ron.plaio a'ai 10. I a;a ! narrolJ U . ' mn, 't?'. I I ll'l"! ! I lallaro. 4a it qnilaim. hii- -V , J I A y - ' yj ' i J lo m oro ú da nnlul ni id o. iiauSiano1 I . r - rf- - !!.n JUI pradarrn). Ian Ha r Wwf , 'tV ' ' S i'i c.tnjo anude $ft"J 1 i:imia un raro ara. lo
purft 1 .l.trrrft. i& IhHU.
ki si Ktjsr i Tedoi.
Kl l'arral es actualmente el
iit Kftrant run rt'lt-.- tor k uur i tl'(r tres Años" e"cr.te ella, "Sufrí do iut tir lo oompoiifimx libre iiiio earn
lor insufribles de la iudiestiou, y desLos bomb.ros de México han un itj. d li uuiin, lmuii tu oro.
hott Je I ñaman ! It arrio. rr"ntrl"rárdeties del estómago y tripas. 1 centro minero mas importante
del Norte de México. iiata da InaaiAiiia liarrtM. 1 Dar daiiirut-rniila- da cutllu t iuiW. 1 nar tíarecibido una nueva bomba, i laque le han puesto "Ramon muerte rareeia ser luev Hable cuando Bin tmtítwmmimmé m mmu i nf ian"iir.int!laji humaba ru ora, y un herniotoqui s. Las Pildoras do Doau lra los ri- - todos los doctores y remedios habían fa Costrifl nibtodrlsfmhr!- - - na i I'mtiifltiift i.'irtioi y 1 Ktii-rA..- 1nta a aui hirttia raja ruhirtaial .ía. K atniiH-- prunrro ? i hullan )ti f la atta iiranl baraturaaiiN-i- .'i. mi.1.- fr'i.a I..
A Csrütos.
A treinta de Noviembre el día,
(.M. Lr.iv', Niño, tu natalicio.
I. ir-- ( j.íiiios con gran bullicio,
r..r n r del Ar,;vt rsano el d.a,
que li ( st- - Uiiiutii' Ib traste,
l'aia tus padrt 8 out' n;oy al gtí i.
yuiera De-- t u fiUiio juicio,
Trotarte lardos eñ s de vida ;
V nal veo. s c li brar l d.a
l'n'i a'tx-mzo- c intento y al gria,
E-t- e faii-f- .) día de tu natalicio.
Crece pues frondoso en cuerpo,
robusto en salud:
Tuerte y valiente eu la un ute;
Mejor huí., crece robusto
Eu el alma do cnstiauo, la virtud. .
Te Faih:io.
, 0(). Mor- -MX r. ir. U Aa r(!. otros karci- -ñones obtenidos; en la Botica de Good- - Hado. Al fin fui iuducida de pulparlosall vinieron á mi ayuda al tiempo cuan- - Amarles Eléctrico y el fué
do ciertamente las necesitaba. Si no milagroso. Yo mejoré innn diatametitc
ipti lian j. iin y el osio d- - m pr-.- , i- t- tro oiuihi tit un rat.tao. I1o lo
'! tr lr ijiir n r' tiit it h n iiiiiro. r.ila atavio pon un rtWj 1r áhi a tapa una vn int lr rtii ilo tie j rntly n r di aatt'-ru- . rurMt It.Tt. 'o-- mo
tiian iat io pur correó m inn-Ut- i ' u rM't.ti n i.r'lrn y rtilawt !) áa para pmmr ul poetaj I. A l"l.l,AM' A i y , t,.& bt., i Iiu'hko, 1U, J. ra .a bi u couiKlJa.CONSERVEN SUS PULMONES. ic; o) la- -No esa tos. l'n par de pul- - me hubieran traído beiit-fici- jwsitivo y ahora estoy couipletamente Testable
moni 8 son toilos los que tendí áu tráten
fcji s t Sru'tfflU.
THE KEELEY
INSTITUTE,
no me hubiera enuucido á recomendar- ella. Fara desarreglos del hilado, ri Corf.
las. Yo cjnozco otras personas aue vi- - ñones, estómago v trinas. I Amarlos bien. Kl Jarabe de Simmons, parala tus y les dará (iportuuidad de dormir
eu paz.
tW Cht.lll .f U (I.Cinfnltm.1!veu en East Las Vegas que estau tan gos Eléctricos es la úuira medicina.
positivas de los méritos délas Pildoras Solamente 50c. garantizados por to Juan Ortega e Hijo,Last Will and Testament
Of John D. Jones, deceased.de Doan para los riñones como yo." dos los boticarios.Kl erran Matador Luis Mazzan- - Precio 50 centavos. Foster Milburn ('o.. Territory of New Mexico, Countv oftini, dio en México la última co Buffalo. N. Y., únicos agentes por los Héctor N. vSimpson, un inj,rc Nan I' lice of th ProlialeMiguel,
rrida de su carrera, pues ya se Estados Unidos. niero ine-le- s de (luanaiuato, dice ('ourt, sun Miguel County, New Mex i
Comercciantes en niercancias generales.
Venden tie tiHla clase de efectos de con-
sumo goneral. Sus precios, eu todo lo que
venden, que son baratísimo, no tieneu
coiuiH'teucta eu la ciudad. Tieutla en la
Callo Nacional, a un lado del lerrocarril.
Recuérdense el nombre de Doan's y que visitando las mas anticuas ;Jl.MltTZ ,2 luZZdecidió á abandonar el arte de les
cuernos. uo tomen oiras. t.'. 4 or. ,,i.r, ,t.. .i.. .1, ,i,. T n imllliuan viví is auu, awunia uv- - men m, .mi v. ....... .I, ,, . ,
.
.
, has been set by the Honorable Probate
. nawarirauajos que, y x uc Court in and for the County and TeiriESTO NO Eá CHANZA. Kl sistema telefónico de la ciu indios ó de los españoles, revelan tory aforesaid as the day on which toLaoura de Hunt ha salvado mas en
,
.
,
.
I prove uio ibsi vvui nun lesiaineui 111te del ''Rasguñón" quo ningún otro id suprema iniciitfciK c ,U3 snid John I). Jones, deceased.
lo que los Muchachos Deben Sa-
ber.
Hay seis coas que todo mu-
chacho debe saber:
1, (Jue una voz apacible, la
coitesía, y acciones bondadosas,
son tan esenciales á un caballero
como á una señora, para que ha-- gi
su papel dignamente en la
vida.
2. Oue la- - rudeza, un espíritu
violento, y la temeridad no son
valentía. Los hombres más tir-m- es
y valientes siempre han si-
do los más benignos.
y V.- - 1 fi,f7i miiQcnlar tío
dad de México va á modificarse
próximamente. Las estaciones
aéreas serán cambiadas por
L.1agente conocido, simplemente porque ingenieros dc aQUella epoca, PU- - In testimony whereof 1 have hereunto
I ..... I, ...a 4 ,,11, ..;.. ...... 1... 11...
. . . m'l I I liaiiu niiu 111111.1m .111- - . u
14atenao reputarse esas ooras como h,a,e rol,rt.th,s suth day of November Acabamos de Recibirmonumentos del tremo que pose A. D., r.m.",(Seal) A.A.Skna.
hace el rascare enteramente innecesa-
rio. Una sola frotada alivia cual quier
forma de eufernieditd cnuie.úoieutu del
cntist que siempre ha afligido & la hu-
manidad. Una coja garantizada do cu-
rar cualquier caso.
)eron esas razas. Clerk of the Probate Court Un surtido el mas grande vainas va-
riado ianuís traído á Las Vetras, de
I
- .., ,. ...in' 1 t.ti. tu- - r 1 11. 1 I ' " "i'i. .1 .A lull 'IV I . V tJlt V 1 . . I i ' 'DEMOS SER ORuULU SOS. Notice of Publication.
En la última y absoluta cura de dolor BUGLES, CARRUAJES Y CARROS.
Ti'.-'-
, Todos los hechos notables, las de garganta, en la cual la crudez y ter- - h, the Probate Court, San Miguel
ARROJADO A LA DESESPERA-
CION.
Viviendo en tin lugar lejos, remoto
de la civilización, uua fainila es ume-und- o
arrojada á la desesperación en ca-
so de accidente, a resultas de cortadas,
quemadas, heridas, úlceras etc. Guar-
den una buena cantidad do Salvia de
Arnica de Buckh-n- , es la mejor en la
tierra.
Precio 25o eu cualquiora botica.
C3 SilUU. . uura so han di stendido peligrosamente County, Territory of New Mexico.
4. Oue el tener el cerebro re- - empresas mas airevmas, ios aue In the matter of the Estate of Pablocerca de aquello. guardianes do la vida,lleno solamente de hecho, no es lautos de mayor relieve, son el Baca dec. csed,
lo que hace al hombre sabio. resultado de la firmeza de Carac
los pulmones. El placer do una sana
garganta y robustos pulmones es mas
TO WHOM IT MAY CONCERN.
Notice is hereby given that, the final
Niii'stios pn'i'i'íS son muy barato
miostro ocal ctá frente á LA VOZ.
hacíannos una visita.
COOLEY & MILLER
as. Que una faena que es im- - , ltnrM report of the Administrator, 111 tlie8utilmeute gozado por gente quo ha
nosiblí-- oara un ioven de 14 anos, biendo sufrido todas las consecuencias above entitled estate has been filed in
said Court, mid the 2nd day of January!le ouede ser fácil cuandoStenga do "un pequeño ri sfrio," han sido libra- -CÓLICO UILIOÜO.
Tóiui se una dosis doblo del remedio for the
, . . . l'.K),) has been set bv the Court,
I--
,
'n uuaoalaiara se HIZO el Cita Lia de miseria y peligro por el Balsamo bearing ot objections to the samo and
the final settlement of said estate.11 de fMOviembre una manifesta- - Pulmonar do Alien
Witness in v hand and the seal of the e o e t
do Chamberlain para cólico, cólera y
diarrea tan pronto como la ptimer seña
do la enfermedad npaiezcu y uu amena-
zante ataque puede ser evitado. Cienes
said court this lTth day of Nov. l'.K) I.En Durando la colonia americion en memoria del General
Ka-mo- n
Corona, pronunciando un
discurso el Sr. Antonio Becerra cana hizo grandes manifestacio
Amcicto Baca.
1 1 10 St. Administrator.
AVISO.
20.
0. Que el m-M- capital para
un muchacho m es dinero, sino
amor al trabajo, gustos modera-
dos, y un corazón lid para con
vsus amigos y su D oí.
Manzanas dk Oko.
L V ('Al;r... YA1J,1. UEVEMAK-i?- E
DK UN ATAQUE 151 LIOSO.
"Yo tuve un severo ataque bili.iso y
me sentía como si mi rabiza ee iba li
nes de regocijo por la elección dede persums uaa i l remedio eu este mo-
do con perfecto suceso. y Castro, y adornando la tumba Roosevelt. Hace como cuatro semanas quo cayó rtDe venta por todos loa trafican- - con innumerables coronas.
UN RESULTADO NATURAL.t?8 en donda quiera. mi rancho un caballo bayo, ionio dosieto nimios do alto, tres patas blancas;
como de íl años, con la marca O GenEs muy razonable do suponerse si elEl dolor do cabeza se cura absoluta y
Un escritor ha dicho que "el permanentemente por el uso dtd Té Mo- - cimiento de uua construcción es reino- - la pierna izquierda. El dueño podra re- -
Missouri State Life Insurance Co.
ST. LOUIS MO.
RECLAMOS HECHOS EN 1903.
Aumento do A seguranza Ilutante 45 por ciento.
" Sobrante neto 50 " "
" Capital Vl " "
" " Rentas 115 " "
" " Cuentas do Reserva 10o " "
" " Aseguranzas Escritas 17 " "
" " nétlito Sobro Rentas 85(1 "
S. C. RANDOLFO, Mauejador General, Tucumcari, N. M.
C. H. Schiruier, Superintendente do Distrito, Las Vegas, N. M.
kt Bebida placentera de hierbas. Cura tridn 011 T.,.-i- iimilivii illa t.d i li, 'n lilltirhl'lO Prolltll 110 0 U6 l su .propiedadreventar, cuando me proporcioné una caracter es una de las mayores
I o iUiimilitli-iii- i." iiiiiikrniiuii, i 'a iicii.u ... . I V l)lí HIHIO I SI O tlvlSO.mi,.! mm.Hc ifo lim rinh tillas de Cham-- 1 , . . . . - I deherá enera. mismo tinnomio oue- - '
"""r"" i i tuerza" mnt rir míe cxistpn en comer, uornnr. tramitar v ser iei z. n i 1 - , Ventura Baros.
i l..;.. ....m ..1 1 f.rii.l.i - ..1 i'cfAmn i'í. I nigarantiza satisfacción, ó so devuelve el do ser aplicado a las enfermedades. Galisteo, N. M., Oct. 1, 11)01. tf.L l'UUlll eilin ti i'ih,,,lw J . .j.- - n el mundo.' y tal vez no carece deTomé una dosis (lo ellas después do la r" dinero 25c. y 50c eu la Botica lo O. G. meso medicinas para el sistema, que re- -
oliaeler. Inni.vnn ln rniKii di iiriferiinidud v eliii'ii.i v d tedia mo sentí CO11I0 raZOH. A Y 1S( ).
Aviso por esto es dado i cuantos connuil Raldrá dn luir si Ilimieimüi. indi- -un hembre renovado y .uie lio estado 1. .1 - ' TVT Tt. 11'SED ACTIVO. encardado u llueva iüik tion dolor (lo t.llbl.ZB y bihosidad cuerna, que nosotros los nliajo firmados hemos comprado el terreno perteneNi un minuto debo ser perdido cuansintiendo feliz desde entonces" dice el
Sr. .T. W. Sniiih do Julifi, Tt xas. Pura el material necesario para la cons- - BOn dados acausa do desordenes eu el es- - 6cíente a Dona Isabel Mieplmrd, tie Gado nn ninn ili'tn nexf ln wrio.i en sn frOeQ$9tQ ' 9999ty9aal4tt9Mr
Chambeilain tTUCClon (lei CdlllClO especial pa t 'miago. KemuOvuso esta (leüéUilaa yBÍutoiiias. El remedio nobiliosidad, desórdenes did estómago y
constipación, estas pastillas no tienen
llinas Springs. Dicho terreno esta si-
tuado eu el Río tío Las Gallinas, y no
permitiremos A ninguna persona pastearr la Serrata ría de Cnmuiiicario.uoexistir.leu los síntomas urns. Haypara la tos, dado tan pronto como el ni
una Bola cura para esto quo verdón toigual. ño se haga ronco, ó aun dosnuos que ríes y Obras publicas en Mexico. animales de ninguna clase, adviniendo
especialmente a dueños de ganados de - -- VBF1De venta á 2.Vts. botella por todos dos los boticarios por 2óc la en ja y bouuna tos como gripa fljiareeo, sí puedo
abstenerse tío pasar por sobre dicho te- -Eá ACERRIMO. las Pildoras del Dr Gunuparael Higalos traficantes en dondequiera. evitar el ataque, nunca falta y eu tigra Unir tr.,Ha(l.ira t n rw,r U kr a ,1 v. ,1 P.i.u.tra.i ni f u n, I n..,nt; . fl,, dkluu ll 011 0 "'HH (10 lrt U'J 1 I I (tivinnn Tiviiv v lli-m-l ivndable y suave para tomarlo.La envidia siempre anda eu copto cnmia por veroaaerc mérito. ,a oniermeiiaiies, y tieciuan la cura por Gallinas Springs, N. M., 11)04.Do venta por todos los traficantes. Ayi: ' m?razón quo El Aceito do relámpago do medio de borrar el origen, y la causa debusca rie cabezas vacias aonue Jl'AN II. UO.VIKKO,Hunt, excedo á los demás linimentos la enfermedad.La debilidad de carácter es unaalojarse- Creailor ilr tianailo MaT0!1.
tiene el mérito y hace aleo. Vean el A.A r.remora que se opone a la marchaNADA COMO ELLOS. ,uioe liarft corttt,la()i ,liu,mft. $i (íobtcrno Americano ua Ü0 I'a.iltio: iiiiilailoiIb Mor, N. W.
K'ittiti'ta. Itawlln. Wjo
Y luir tiny viso a! pft- -
Si estáis molestados rior sangro ímpu- - progresista (le la sociedad, y (la (!nr.1(i
. mnculladnras dislocaduras v la- - hilarlo los rlercchos nor la intro uui.... 1.. .. i,,,l.,.r.l, liw llli.rau l'rilllilllU I '.',',..
I
tf
ii.i, iu ',ui. .....i.
..... ....
...'..
,
' nraíinti a vino v :i a inmota - m.rui nu tundiría v nnvtinhinu Su sor. i : .1.1 . t . hlieoeii Kt'tit'iul ilft dIisO'- -
,l,,nr,l lv,.7,i efe os recomí. lit amos J ' " J "J " UUCCIOUUCI lOUldic liit.MUUU vu ni'.ri' il.i r vtu llurro
alo pi'tia ila la ltiv.el Elixir tie Acker para 'la sanare, el que dad. presu solamente puede propasarse por j Estados Unidos, sin embaftro,
véndenlos najo gaiaima posuiva. niem su graiiiieatuou los embarques no cesan.EL MODO SEGURO
Vpre curara venenos escrofulosos ó siíilí
ticos y toda enfermedad do l.i sangre, h)fl ntujar la pulmonía y nnsía es el cu- - 1 (lili 1ICl 27 de Noviembre recibió el - ,,,,7iTTTvTn"vT 7u lUtl. iHUilll50c y $1.00. rar vuestro nsfrjo o iru primera ipa- - AUuistro de uuerra, uer.erai e- - Kl Pnriücador do Simmons imia larieticia. El remedio inglés de Acker
En la Ciudad (le México se van para la tos en una noche, y echa el res na, personalmente, en Veracruz sangro, es el mas valioso remedio yo he
los cañoneros üravo y Morelos, pulsado para constipación y hígado des
... r... .... ,1.. .... ...ra..-- , r, , á , , . .1 n l. ,
.......i
(Morninir and Sunday)
The IkwM'v Times
(Afternoon and Evening)
THE WEEKLY NEW y
AM)
a reunir todos los consults ex I i,.lire una pronta v segura cura para
arreglado, lluoo su traviijo iierfecta- -tranjeros, para arreglar la mane- - ousia, bronquitis, y toda clase de enfer- - que se mandaron construir a Ge"
mente, pero no retortija como otros re- -
nova, Italia.niedades no la gargania y pulmones.ra de promover mas el comerlo Si BntisfftCe devolveremos el ,iiue- - tmi. linu In en Yo eierfiunon
Yo padecía de dolores en la espal-d- !
y un ardor on el estomago. No te-
nia apetito ni podia dormir. Una
hermana mia me aconsejo que pro-
bara la RIPANS TABULES. Estas
me han curado completamente. Me
tomo una por la mañana y otra por
la noche y me mantienen en corrien-
te todo el tiempo.
Eu la Botica de O. G. Shaefer 2 te lo recomiendo cuantío la oportunidad THE COLORADO WEEKLY TIMESdesús respectivas naciones con ro ASHBURNHlIAM, ONTARIO. TES
(f.'O.MUINKiqTIFICA DE LAS DUEÑAS CALIDAMéxico so of rosea. M . Tonliusou, Oswego KauYa no halaba los oidos de la H.'lrfH.ilntiv nf ritah,. Or.'.'.t
sas. Precio 2"e. IliK-- v MiMtnliHll Slal.'.i li lid I . intuí I. AllDES DEL REMEDIO PARA LATOS DEL CHAMBERLAIN,aristocracia de ban i'etersburtíollr. Weaver's Treatment.
Sjmp for the blood ; Cerate for akin eruptions. Ashburn, Mat, Abril IS, J'.Ki:. Yo
Urn frntii till lili- W .1 lllii.liiilii.lii,('Hiidii, Spi .',il l'eill u: es, Kn-.- , Mr.
Si l!s MI loN l.' ATKs;
TIIK NKWSJ TIIK'IIMI'iS
Mr. Clamon, un americano dcel uran tenor nioscovíto Sobmoíí,
YO ESTABA MUY ENd'EltMO DE LA Monterey ha invénta lo una unepienso quo uo es mas do bien que yo lesdiga el misterioso efecto producido porpues que le ha tocado ir a pelear IVr Miitilh " Tr. IVr Vonlh t"CALERA. 6
ni ,n'í.n i fi'irn Inr ti ti - I i'er huí unel remedio para la tos de Chamberlain. """"I1"1"1 r7 vn... - h,y olv. .fr í !.'iEscribe C. Nud Iowaville, Ledywick a iMancnuna como soiüaüo re
servista.
V Ith Suinliiy
New, jn-- niiitilli
Willi Suiiiliiytruilla y toda clase de text le. las lX:X;'El dia antes de Pascua yo estaba tanCo., Kan. "Andando con muletas, y su-
New pi-- ycuf 7 H(cuiiiliiiiii'l) pi f eiir I il
Ail.lofrieudo mucho dolor." Fui inducido de angustiado cou un resfrio y tos, que máquinas se están fabricando enCuando deseen nn purgativo Pgrada- - TKE NEWS-TIM- PLHLlSIlIMi CO., DENVER COLO-pense no estar capaz para desempeñar k mjsmas fundicioues (le Mon'pulsar el Linimento do Nievo do Ba bh, pulsen hiH pnstillas do Chamberlain lllisue.naes ei o.uiemo uu, yu.quui. nllo 1 nrnl.arlaQllard, el cual me aüvió. Yo mo tomé
tres botellas de a 00c Es el meicr Li .,.,..,. ,.. ,...,r,l ,.r ra., f.,..,.fa Hv".. THE COMMONLR.
(PUUIÓDIOO DE MU. HUYAN.)
El 'The Commoner'' alcanzó & los (i infl
pura el hígado y el estómago. Sou sua-ve- s
para tomarlas y no producen basca
ni retortijón ú otro efecto dosagrada- - to. Kl mismo dia recibí una órdeu de
üan uado ios mos grandes resuinimento que yo lio usado, os he reco
Las venden todos los Boticarios.
Con cinco ccnUvos podrán comprnr lo suficiente para
una ocasión. Por GO centavos compran
una botella para todo un afio.
Vd por una botella do su remedio pura tados,mendado á uu gran número de personas, dablo. sen después de su publíeacioii, una circu
todoa estos se, expresan muy agradeci ESE PALPITANTE DOLOR DE (1A- -la tos. Inmediatamente procure unabotella, y tomé como tres dosis do la
lación tie loo ooo, registro que no nene pa
mielo en la historia íieriodlstica K.stode- -Da venta por todos los trafican.dos v beneficiados con él. Ahora ando LEZA.
uiueHtra que hay cmpo para un periódicotes en donde qmeTB. medicina. Para mi gran ulivio la tos ysin muletas y puedo hacer muchos tra Pronto lo dejará, si usa las Pildoras nacional dedicado A la discuoion de pro- -
m;i.. a., .. bfinm no ticos, económicos y stnasiesba jitos livianos eu el rancho." New life del Dr. Kingel resfrio completamente desapareció
ron, y mo hallé competente, para predilia llegado a pensar Yd, que Mr. contribuyo sus mejores esfuer25c 50o y 1.00 eu la botica do Winters frientes han privado su mérito sintal vez la música angelical de zos para las columnas tlel l'miiiiioiier, y snrevista du eventos linlllicos tino se dersrro--car tris veces en el día de pascua. Yoy Goodall. competencia para los malos y nervio
llan de tiempo en tiempo está repleta deque oiinos hablar no es otra cosa sé quo esta tapida y efectuosa cura fué sos dolores do cubt za. Purifican la san arL'timentos tan lógico romo lucidos.La embriaguez roba á la sau debida á su Remedio de la los. Yo liaque las risotadas de los niños? Todos aúneos de nuestros lavorecciingre y recuperan la salud. Solamente
85 centavos, se devuelve su dinero si no res oue leen el ingles uenerian nacerse uego este testimonio sin ser solicitado, esgre su vitalidad, la envenena y GO.esa publicación.Kl nrecio rcimlsr do suBcriiieion en $l.ootando agradecido de haber hallado talAG1TACIONDEL C( iRAZON.Alimento indígcritlo y gas en el estdeposita en ella los gérmenes de lo curan.remedio como si mandado por Dios. al año, Nosotros hemos hecho arreglosDu venta por todos los comerciantes con Mr. llrvan iwr medio do los cuides pomogo, locado abnjito tlel corazón, opri Respetuosamente do Vd. E. A. Long-la enfermedad y de la muerte.
PARALISIS CURADO.
dond. quiora. demos suplir El Commoner y La Voz dslme contra él y causa palpitación del co Pokrlo uor la cantidad da M.oo entendidofeldt, M, A., Cura do la iglesia de n Comerciantes en Abarrotes,razón. Cuando su corazón lo molesto Lucas. A la compañía do Medicinas de El Gobierno de Michoacan ha .'""P."'" lPKOBe haga estrictamenteW. S. Daily, P. O. True, Texas, (scri
un eso modo tomo llerbino por algunos (jbamberlain.be: "Miesposu habia estado sufriendo expedido una ley, prohibiéndoladías. Pronto estara buouo y sano. De venta por todo traficante dondedo parálisis en su brazo, cuantío fué
caza ó muerte del gavilán rastro"25, 50 y f 1.00 eu las boticas de Goodall Toda clase (Ielmuotos de Amurapersuadida de unsar el Linimento de quiera. jero, el que es el enemigo mas tey W nuera.Bal'.ard, el cual la curó petfectauietite,
a --a
...
La colonia extranjera que mas naz dc las perjudiciales ratas delLo ho usado también para lastimadas
aietnpre que oímos a un mu
se distinguirá por su colabora- - campo.viejas, quemadas del hielo y pin a erup Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.chacho liamar a su padre elciones cutáneas. Lo hace con seguid cion en las fiestas presidenciales
SUFRIO 8 M ESES.viejo" nos dan ganas de agarrardad." en México será la colonia Espa- - and Socorro, N. M.East Las Vegas,Tníir1rt íli nurn'.nn ri'í'iiíiH'Twliir Tri.un palo.2óe,Vj0c yíl.COenla botica do Win ñola, pues está haciendo grandes Uiotillus do Acker para la dispepsia yters v Goodall. enfermedades del estomago, lohees- -prepa rati vos.KIU.OJ Ul- - tado sufriendo por ocho meses, y expo Itinerario del Ferrocarril Santa FeEl que quiere tirar una piedra rimentó muchos remedios siu alivio alCAlíklL DI- - i7 Joyas
.rr guno husta que conseguí las Tabletillas
tío Acker para la dispepsia las (pie usénunca le falta una que agarrar.r- -- K.'Oi'aili.r .le liieiMiti PARA EL ORIENTE.No. 2 Pasaj. llega 1.45 p. m. Sale 2.10ru. nú mil. hi i, a. ,1 solamente por breve tiempo y estoy aliot ;i III.; II. pit uiilillll.TU 'I p. ra.ra perfoctatuento bien. Dándoles lagi 'mini, - K hiiiiiiein kmKILLtksOQUC.3 Salo 1.40i.r i 'ihiii.i, ru,H tit No. 8 Pasaj. llega 1.30 a. m.gracias por mi pronto recobro soy con
and CUF2E the LUNGS gratitud, su servidor. írancis l. Gan- -1 I.- u ru ii'li. uti i. in a. fi a. m.No. 4 El Limitado, en Miércoles y Sa- -Xfti. 11111'' Mil tlllll'.lli l ii lull. i nor, Vancouver, Wash....... i. . .
Do venta por O. G. Shaefer, enviada harl0g llena 4,!i5 a. tu. ; Salo 4.40 a. tu.WITH yVW rnlt ruH oi ' m mt-- ntnr. Kins s á V. H. Hooker & Co., Pulíalo, N. Y., . nKmVTII
PAPEL DE
EMPAPELAR,
PINTURAS,
ACEITES,
V1Ü1U08, ETC.
DENVERii cm- p.n 1m ii r 1814 !
CURTIS Sf. por un paquete gratis para ensayo. 2 , p . tt n m!K,,,
Comerclants por ma-
yor y al menudeo. . ,
Madera : Bastidores
Herramienta y Material de
EDIFICADORES
Vengan a saber los Precios.
Oomnrnlo an vi adlfldo da dos pisos
1 linio dot camino del Chapurllo
PLAZA NUEVA. LAS VEGAS, N.M
..COLO.Vt.li., i,t It "' l,,t 1' '"iu"'' n i
... i.l.i in r,t il.ri l",r ' ' lid .ti- I,, I, M Í' (. l" .,ll MlSj ( .,H ll I II Las autoridades de la CiudadUK lc h niii ii',n
TONSUMPTION U p i: I' if I N r V I ' ' "Price de México han ordenado que toi.'ii-- AnII
..; mI OUGHSand r. m - .'.Ai'int'i miEOc &$1.G0Fres Trial. dos los dias los tranvías sean de
1.20 p. m.
No. 7 Pasaj. llega 5.05 p. tn. ; Sale 5.40
p. tu.
No. 8. El limitado para California, ta
Lunes y Jueves, Llega 5.40 a. m. Sale
5.45 a. ui
W. J. LUGAS, Agont.
Las Vegai.
IMIIII'I .' ' l'J'l
lii
(i ni (,illr.i.,
,1, n l'.'i
ili' Ul.
r r lo
l'.i.l,:. In- -
i.i. j .11.1.--
. ni, ni"',
enil liana sinfectados con soluciones anti"1: v' l 11 1 o
k. lo.Buivbt and Uuiekest; Cure for altTHROAT and LUNO T110UB- - sépticas, antes de ponerlos alTi ' 1 1 ilnfnLES, or MONEY BACK. servicio rúblico,ür. Weaver's SyrupbvAt Ul WwOj Curiad WML'.) Ut H alúa, .
!No Pf gá sb Tfccmaca.
NOTICIAS LOCALES. US'
de la casa paterna y dcssle enton-
ces no veia á sus hermanos. El
regocijo que siente al tenerlos
á su lado bien puede
ít HIYfl0El iKmcr Times eldespacho que hiuc en mj entre"Ha del primero " c I que rie :
Trinidad. Colo. Die. lro- .-
nfij
mSUS iiSt!Laúdente (arria. Tetr.á Gar- -
Venta de Sobretodos.
Xootros venderemos ?o!.reíodos como siiie:
Iiuenos sobretodos para niíios, edades 21, y 4,
valían $3 hasta 7D0, ahora por 2.50.
Sobretodos para Muchachos.
I wl Iy
'i
'4
'4
4
4
'4
cía, Koraualdo 1 ruello, (. atarino "uoiuja y iuiacri uicc-- .
lio v Grcirorio Montoya i demócratas de 1 roy y 1 rindiera.Truji
"La Plaza."tuvieren su aenguacon preli
De Covet (oods. Kdades, 15, 10, 17 y 1S, valían
minar en la corte del juez Mil-link- in
el .'O jor la tarde- - Tras
la investigación ambos fueron;
puestos en libertaJ. Manto) a y
Romero habian sido arrestados,
por queja del senador Casimiro
é
iUltima
'iííovedad
Nuestro surtido de ropa
hecha para Señores,
Jóvenes y Niños
7.50 ahora por 4.00.
Sobretodos Fine Kersey. Edades, 15, 10, 17 y 18,
valían 12.00 ahora por 7.50.
Sobretodos para Hombres.
I
!TA YA.AQUI Es De Fine Kersey. Tamaños, 155, y o7, que
1S.00 hasta 20,00, ahora por 10.00.
Sobretodos largos de muy buena calidad, que va- -
Don Marjririto Kotnero cadi
dia mas gordo. Parece que no le
afectan, si en lo mas mínimo, los
ladridos de los chulos.
Las señoras aman una clara y
saludable complexion. Sangre
pura la hace. Ix Amargos de
Uurdock purifican la sangre.
Hubo algunos versos y coma-Etcacion- es
que por falta de espa-
cio no los pudimos publicaren
esta entrega. Los publicaremos
la semana que entra.
'"Resfríos negligidos repletan
los cementerios." Kl Jarabe de Ti-
no de Noruega del Dr. Wood ayu-
da í hombres j mujeres á una ri-
gorosa y feliz vejez.
Don Eugenio Homero y sus dos
hijos Clcofas y Secundino. asis-
tieron í las exequias del Coronel
Chavez, en Santa Fe, el Miérco-
les de esta semana.
Repetimos que este periódico
se siente orgulloso de la clase de
enemigos que se ha hecho. Kl
periódico que no se hace enemi-
gos no vale la pena leerlo.
Don Raymundo Harrison, el
próspero comerciante de Anton-chic- o,
permaneció en la ciudad
un dia de esta semana entrevis-
tando á nuestros comerciantes.
Eczema, tina, urticaria, come
t lian 15.W) hasta ÍD.IK), ahora por 10.00.
5
I
9 M iw
. . . .
Darcla a medida que estaban pa-
ra tomar el el tren para volverse
á sus casas después de haber traí-
do á Trinidad las cajas de bole-
tos.
Ilarela les atusaba de haber
hecho uso ilegal con la caja de
boletos de Troy, precinto que
dió mayoría democrática. La
caja de boleto de Troy no estaba
en condición perfecta, y llarcla
les acusaba de haberla rompido
por la fuerza. Los republicanos
que fueron á la corte esperaban
haber oído una sensación, pero
nada sensacional ocurrió.
Ilarela testificó que cuando él
preguntó i los do.i jueces porqué
estaba la caja en lacondicion que
estaba, ellos rehusaron respon-
derle, y este fué el pié que tuvo
para acusarles. El esperaba ser
soportado en mi contención por
el juez republicano de Troy,
quien liabia sido citadocouio tes
tigo, pero cuando el juez repu-
blicano fué puesto en el banqui-
llo del testigo, y después que le
había sido enseñada la caja de
boletos, él testificó que esa era
exactamente la condición en que
estaba la caja cuando había sa-
lido de las manos de los jueces en
Troy.
ESTILOS: los mas modernos.
PRECIOS: los mas bajos.
Calidad: la mejor.
Hornos rt'ciliitlo una línea muy oompleta de SOBRE-
TODOS, cuyos precios varían gradualmente de $3.50
á $16.50 Antes de comprar vestidos y sobretodos
VENGAN A VER
NUESTRO SURTIDO.
Ropa DE Aurkío de todas da- -
lcscs i Precios .Reducidos.
No hay en la ciudad mejor
surtido que el Nuestro,
componen un quinteto de cinco
prisioneros que fueron traí-
dos á la cárcel el Domingo pasa-
do, de un lu'ir cerca del rancho
de la Campana, por recaer sospe-
chas sobre ellos de haber estado
cometiendo depredaciones en los
bienes ajenos en esos lugares por
algún tiempo.
I)on Amado Chaes. de Santa
Fe, lia sido nombrado, por el
gobernador Otero, para llenar la
Tacante en la oficina de superin-
tendente de instrucción pública,
causada por la muerte del coro-
nel Chaves. El Sr. Chaves de-
sempeñó ese cargo bajo el régi-
men de la administración del go-
bernador Prince, siendo él el pri-
mer superintendente de instruc-cionpúbli- ca
que tuvo el terri-
torio.
Causa risa, pero mucha, ver
cuantos hay que tratan de darse
importancia, diciendo, después
de la muerte del Coronel Chaves,
que también ellos temen morir lo
mismo que murió el Coronel Cha"
ves, asesinado por una mano trai-
cionera, y que por eso siempre
andan prevenidos con mucho
recelo. Hay hombres que son
gigantes en su propia estimación
é insectos venenosos en la esti-
mación del público.
Se nos informa que Don José Y.
Armijo, candidato republicano
que fué para el empico de algua-
cil mayor en el condado de Leo-
nard Wood, en las últimas elec-
ciones, ha iniciado pleito en con-
tra de su afortunado competidor,
Don Felipe Sánchez, disputándo-
le la elección. El pie para la dis-
puta es el siguiente: Los comi-
sionados de condado unos dias
antes de la elección mudaron el
lugar donde debia de tenérsela
elección del lugar que habian f-
ijado primero á otro más céntrico
en el precinto. Este cambio fué
hecho á petición de los votantes
que alegaban que el lugar desig-
nado en la proclama era muy dis-
tante para algunos.
IDavis &, Sydes,
COMEKCIANTEH EN
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería, OJalateria, Etc.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe-
cie de productos del país. Especialidad en efectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
En el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza,
Las Vegas, N. M.
zones del cutis de cualquier for
ma, instantáneamente aliviadas
y completamente curadas. El un
giiento de Doan. En cualcsqucir
Uotica.
En Tucumcari el dia 17 del
uuc rige falleció la señora Ma
nuclita Montano de Romero. Mu
7. ÍKKK5SK55'15SS'ilf.Srió á los 72 años de su edad y su
muerte fué del resultado de un ti LOS ANTEOJOS fe á las personas que solocalambre en la barrica.
Las dolencias del cuerpo picr 0 8 son vendedoras de ellos y que noS son aplicados científicamente,
vista y después baceu
más difícil bu corregimiento.
den su terror, si Vd. tiene una
botella de aceita eléctrico del Dr.
ZAPATOS,
SOMBREROS,
GUANTES,
i LENTESThomas en la casa. Instantáneo
alivio en casos de quemaduras, Compren Vds. los Anteojos
cortadas, dislocaduras, accidcn
tes de cualesquicr clase. Solo á la casa Relojera y Joyera de
X Ti 1 i T ...... i kñk Avpnirfi nmiólít 6Do2a Rosita U. de Ulibarri,de Don Faustin Ulibarri, dio
a luz una milita con toda felici ivoueri j . i aupen, ssss
4 Lns Veas. Nnavn Mñ-x-inn- . ?
CAHISAS
y toda (dase de avíos para Se-
ñores, Jóvenes y Niños.
dad el Miércoles á las f:20 de la
tarde. La mamá y bebita gozan
Resoluciones de Condolencia.
Sr. JOditor do La Voz uki, I'i i:r.i,:
Suplicamos de cahidicii lint columnas
de su apreciaMe semanario a las siguien-
tes resol liciones, por lo que le anticipa-
mos laH graciaN:
l'or cuanto quo la Divina Providencia
determinó cortar el hilo do la existencia
A la querida hij" do nuestro consocio
Jorja Haca, Andrellita Haca. A la edad
do I año y b mesen.
Kcsuélvnsn quo la Sociedad de San
Antonio de l'iulua en sesión regular, do
termina quo al desaparecer do en medio
do nosotros una parlinliia dejad nues-
tro consocio y esposu sumidos i'ii pro-
fundo dolor en esto vallo do liígrimas,
Resuélvase además, quo esta Sociedad
en nasa so tino y ext iendo el mu senti-
do pésame A nuestro consocio y esposa,
y ruega al Eterno Pudro qii" les mande
la eterna consolación.
Kesuélvaso quo una copia do estas
si a mauilaiui A nuestro con-
socio y otra A La Voz it.i, l'roi.o, y
otra sen registrada cu los hhroH do esta
Sociedad.
Francisco ( allegos,
Podro Archlbeqiio,(aluno Homero,
Comisión.
de completa salud y sus abuelitos
están llenos de regocijo.
zA los dos meses y cuatro días
de nacida se despidió de este Anuncio 1mundo y de sus queridos padres, Ahora es el Tiempo, Dice el refrán:en Aguilar, Colo., el dia 14 delpasado, la hermosa niflita ta
Romero, hija de Don Extraordinario, IPedro Romero y de Doña Mace
don i a R. de Romero. J PERSONAL. $Próximamente se verificara en
Compra cuando te vendan,
Vende cuando te compren.
Asi es que los Esperamos
Clapham, condado de Union, el
enlace matrimonial de una pro Acabamos de rebibir un magnífico surtidode CUERPOS Y ENAGUAS de Señora, que
exceden á cualquier otras que jamás se hanminente pareja. Es el novioFulgencio C. de Baca, y la novia
la señorita Isabelita Uarcia. El
es hijo de Don Luis A. C. de 15a- -
ca, y ella es hija de Don Luis F.
Condiciones Horribles en Mdza-lla- n.
Maatlan, México, Dio. lro. Loi lilti-n.0-
informes de la parto norte de este Ks
todo, dicen que existen condiciones hur
riblos ahí. Lns di fincioiii sorurren 1 ra
zon de ve 2 tieiucoA cnni'.jnta id día, de
tiido rt la esensez do vívei"S y A la mala
Dou Alborto Valdez, do Oonté, bl.o
uu viajo A Sutiti. Fo esta semana.
Desdo 1 Jueves so hallu en lu ciudad
Don Fernando liaoa, do Kl Tecolotito,
Don Henino Homero rearen' do una
visitan Denver, ul Jueves de esta
Don Sixto Kamircz, de Puerto de bu-
na, do halla en la metrópoli, transando
Algunos negocios.
Don Tránhito Cliíívcz, residente de
Wagon Mouud, nos hizo una placentera
visita el Lunes do esta Remana.
García.
Don Agustín Prada nos escri
be no sabemos de donde, in for
mandónos que el dia 15 de No ni i ra,vicmbre mientras cruzaba en unbuggy la via del ferrocarril un na. I,u muchos casos a los muertos no
so les da sepultura sino que se les arroja
"La Plaza."tren que corría á esc tiempo cho-có contra su buggy y se lo hizo
otreoido en venta.
EN4ÜIAS $2.50, $2.75, 3.00. 4.00, 4.50 y 8.00
CUERPOS DE SEÑORAS, $1.25, $1.50, $2.25 y 2'75 I
I
La venta de Levas y Chaquetas de Señoras
han sido un gran suceso. Solamente quedan t
algunas, así deben apurarse para que obten- -
gan algunas de nuestras baraturas. t
Nuestro gran surtido de .J UdUETES y EFEC- - I
TOS DE NAVIDAD están llegando, y en algunos
dias estarán ampliamente expuestos.
La Tienda del Pueík i
KE1CII & CO., Propnetarios.
en acequias o zanjas. Las autoridades instAu iiupnt 'lites pina hacer frente A lapedazos y ú el lo lastimó muchí
sit aacioii.
Los víveres han escaseado en el noite ai WMtiijitiiitiKMnaBiiagahaMMna101 Hev. J. (. Sánchez jiartii'i para
Wagon Mound el Viernes en la tarde,
donde permanecerá por algunos dia.
Dnn Sitiero (onzalcK, de Kl (Hiervo
do Siualoa hai'H algún tiempo, deludo A
la destrucción de las cosechas por llu-
vias toi réndales. La epidemia (lo ni
es debida A esas lluvias. Definí
clones líe resultas do hitmhro y malaria
se dice quo lian ocurrido en las plazas
do Ahoniie, Mirador, Moohiliaui, La
Mochín, San Miguel, 6 Higuera de
estuvo en esta durante la simiiaua y or- - .v. roa c
(
"! '.ir I'i.. I"l (', i ' i .1:1, ..deni'' el envió do La Voz rt mi dirección,
simo.
Nuestro amigo Don Alfonso
Lucero, de esta plaza, ha estado
contentísimo esta semana. Su es-
posa, Doña Lucia Encinias de
Lucero, le presentó una heredera
mas un dia de la semana pasada,
por lo que nosotros los felicita-
mos.
Nos escriben de Wagon Mound
que el dia l'í de Noviembre fue
llevado á la pila del bautismo el
Aviso Importante.lOlt. í. M. KOHN,CouiiHiorindo do Ir Corte de losEstacioa
Unidos, en Lhb Vepaa.
Entradas do torrónos en los Condados
da Han Miguel, Guadalupe, Mora, Col-
fax Union; y Pruebas ti nales en el con-
dado do Han Miguel, pueden hacerse
ante mi, en la ollcina dol Colector en la
Cima de Corte
I '!- - ni ; "i.. II. :i ' ( '
-- i t:t li Vul.l.i.'it i i'.-- l iiiii.jIO.iir.liri.. ..i. I Di'.lnivDon Romualdo Koihal, eoleetor y lo- -
Mfvthrf Cay, Wi-rm- . I'I'.-líii'ii-l. ni ilil
SiB!"l :l 'i..n II. ti.., ',,'",.'
florero del rondado dtt Mora, permanece
entro nosotros deudo el Jueves de esta Clausura de la txposlcion de St.
louls.emana.
Don Francisco Madrid, el entusiasta )
el niño recién nacido de la Sra unionista do 101 (.'Imperito, regreso para V.n medio de brillantes ccrcninuias yNelson, siendo sus padrinos de 73322pila el juven lomas Montoya v IA PLAZA.
en presencia de lumeiisos Rentlos el Jue
res, 1ro. del quo rige fué clatiMtrndn ni
público la fililí expusicuiii de San Luis
la Srita. Vibiana (íurulé. Carlos i r
el lunar do mí tendencia el Limen últi-
mo por la mañana.
Don Knirenio Homero, nuestro tvileo.
tor, vidvii't el Tjii hh de tin viaje A Vado
do Juan l'uiz, donde es dueño de lmcnas
y valiosas propiedades.
H
111
luc el nombre que dieron al re íiticién nacido. en conmemoración de la compra de Luí
siana.
El dia 24 o 25 del pasado ha de Antes de la clausura el lVcs-idetit- de
la expusieron dii'iordeiies que se ilieiauDon Aniceto C. Alteytn y mi nprcciaUehaberse verificado en Montoya,N. M., el enlace matrimonial de osjna, do Socorro, permanecieron aquí libres las puertas á lio de que ii(iiel!os
(p:ie por falta de. medios ea la ciudad noEfre, hija de Don Francisco Lu algunos dias visitando A hub parienlt
en etita localidad.cero, con el joven Pedro Jlenavi hubieran tenido ocasión de presenciar la clopartamcnto de ropas es uno de los mas completos en(,'ian feria pudieiau hacerlo, si deseaban,dez, hijo de Don Miguel Iienavi-dez- ,
vecino de aquel lugar. A lo Don Pedro Chavos, de Sania liosa antes de (jue m cerrara,
i ,i ... la ciudad, iNo dejen de ver nuestro surtido.estuvo por acá durante la emana eon j.u cxpos.ciou pa-- a a la Historia comonegocios particular y hoh hizo una
placentera visita. una de las exhibiciones mas grandes I.
su cbiHo que jamas se han tenido cu cua
loMjuiera parte del mundo,Don Alejo Martínez, enérgico traba
jjSo eslii poniendo Trio el invierno y usted necesitará abrigos in-j- i(eriores y exteriores. No dejen de comprarlos en nuestra I?jador de la línea del ferrocarril, se halló Al Publico.en la ciudad dorante la emana, con nr
rocío particulares, Anunciamos al público que el surtido tienda del surtido nuevo.
menos así se lo notificaron a nues-
tro buen amigo Don Filomeno
Gonzales, de esta plaza.
Nuestro amigo Don Florentino
Montoya de esta plaza si en algo
es simpatizador de Roosevelt lo
es en aquello de creer, como
cree el Primer Magistrado, que
los casados no deben limitarse á
tener uno ó dos hijos. Su espo-
sa le presentó otro heredero esta
semana, con el que son seis por
todos, y todavía los dos están
muy jóvenes y muy buenos y
ti) joyería y relojes qrto estamos reci-
biendo, para el trato de los días do fiesI)on lOuk'Ptiio Homero y Don lOmilio to
Ortiz do Mora, y Don Kpinienio Martí' ta, es de lo mas selecto nn iutiií'is ha hi- - i Lo (pie ofrecemos en este aviso estará de venta durante toda lado traído a Las Voira Nuestros proHez, do Wagon Mound, fgresaron para ios, como siempre, son tan baratos une tui respectivas localidades el Lom a en no tienen competencia en el Territorio.
Ksticcialidad: Compostura de lirondas vla mañana. semana y ciertamente le costeará venir á comprar algo.
Doña JulianjU H. de Lucero, (MMtn relojes. Los pedidos que vendan defueia, recibirán pronta y esmeradadi'l secret ario de OKta rctm-rinn- , rfriMi torn ion. Diríjanse A
pl Jueyes do Kl l'ato, Texnii, donde jw-- HK) docenas de ropa interior, forrada con lanilla, que
l vale 2.00 el vestido, ahora por
iiimieoir una tcinpotada vigilando a srs
Ll'JAN & LvciK.no.
""avisoT"""
Mi marca de resé y caballos, registra,
la en la ollcina dtd Cuerpo de Sanidad
IiaricntcH,
líopa interior, gruesa para el invierno, que vale $1.50
el vestido, ahora por
98 Centavos.
La corte suprema del territo-
rio denegó la moción hecha por
los abogados del Capitán Esqui
bel, para nuevo juicio, y ahora
se dice que el Capitán Esguibel
Dmi Ignacio D. I.tue-o- , dn ("lu'ive., rb Keses, e( asi: ttí en la paloniía i,-- I $1.2B.N. M , donde no dedica illa cuida de quienla. LIíam'Iíh (on.ajk Tfiwniti-nffi--ii- iiMiiwiM mniinii iwiini' iiwiwim iihiihI'- Ll Corazón, N. M.AVISO.
Hallado en (inlliniis Sin inirs. un ca
ballo colorado herrado T (1 en la espal-
dilla i.,puerda .1 C en lu pierna ixquier- -
i c.sie canano liie eciueio a mi pus
Sweaters (Camisas elásticas de lana) en todos colores, que valen 75 centavos, ahora por 50cts.
Todos nuestros sobretodos de 4,50 y 0.50 ahora por $2.75.
Nuestros s"biet)(los de $7.00 y 10.00 ahora por $4.75,
Nuestros sobretodos de $10.00 y 12.00 son los mas bien hechos. Muy durables. $7.25 cada uno.
iera Hir p rso-m- s desconocidas cerón del
L'j de Julio. Ll du( fio íMidrA consetruir- -
Ü5
O
t
t
t m
ee
a
f a 'a
animalcK, traiit-- ikocÍ',m en la metió-pol- i
eMa ticinana y nos lionrú con una
vihita
l)ou Leandro (rnnnles, cuva inarcn
de ree se publica eti otra columna,
tranni'i iieitocin en la ciudad yelMii'-r-coli-
reKreMi .ara el lupar de su recideii.
cía, eu Id (lora.un.
Lli'co Annijo, gue lia ramliiado
u nideiií íu de AntiiiieliK") A Ll Cucr
?o, enturo ' n nut Ktra t.Seiiia enla en, ti
ta y non oid-f:-- .'i el envío d I.A Vo.. 6
u dlrt-c-ion- . Taiutdeii no kuphcO aoun
ciiirumof al púMico qne en lo sucesivo
1 Cutí vo icr ta tit(cU.
lo probando la propiedad r l auando por
.
.ii, I'.. . . , II . '
apelara de la decision a la Corte
Suprema de los Estados Unidos.
Entre tanto el Sr. Chaves queda
en posesión de la oficina la cual
le fué entregada el Miércoles de
esta semana, por órden de la cor-
te suprema.
El dia V) de Noviembre llega-
ron á Huerfano, Colo., proceden-
tes de Raton, N. M., el Sr. Celso
Mares y su esposa la señora Ja
cobita C. de Mares. Fueron allí
de visita á la familia de Don Ja-
cinto Carrion. Hacia 27 años
queciSr. Carlita Ulia lalido
(lallinns Springs, Oct., 1 l'.MW tf.
$5.00 de lífcompcnsa.
ee
0
.OSENWALD c 1 JuSeian pHados por l:i devuelta d unacournn 1.11 tom.id.i d.t la cuballri.-i- i di 1 Lado Sur de la jlaza.
la Sra. N. L, Hoentliul, la noche, d 1 i
MccrrUUtV. Nadie fell i:iterr(,;-nl.- .
